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No se S']rait.¿i5i suP< <‘’nr-iones pa ra  e s ta  e
ftédaccidii^ A dniíaistració ii y  T alle res: M á rtire s ,
x i i i z á .  X<tB
L A G A
a u r c í i m Q .
I S E
t J N Á
U í é r c o l i »  a # 0 ^ | a b r o  d e
MííiiliigttÉÉiiíiÉ^
,f en sitio céntrico y dotrfáa de»tign¿¿, 
Iiíg|§inaráa Qtí esta -Administración.
La estancia éti. Madrid dW ilüstré 
i r e s i d e n t e d e l k f r á É ^ p ú b l i c a  frailé 
•cesa, á quien toda’Espana;^saludá éonf 
Júbilo y af|e.||^ ; re^féseútabtjei
¡t noiá^ aiííigq y
!Jde ra7;,á,:lia a f  iérto üü paíréntésis'én 
, q^édSett€ alinrar str centFd 
facción en el GongiN^só  ̂que en Bd- 
“| r  del dístitígiiiiño huésp^^ tía sus- 
¡eridido sus sesiones.
D urante e ^ e 'in te r re g n o f  lo s  m in iS ' 
tros dan de m a n o  á  su s  h a b itu a le s  
Itaréás’gübeF hativas,o lv idan  p o r  u n o s  
fc díassqs; pj^eqeupacibnes n a c |d a ^  - de  
'las< dificultades con  q u e  M p ie z a u , 
f'i prescinden de la s  d ife ren c ia s  q u e  lo s  
Jdividen y lós tie tíé tí ab o c ad o s  á  u n a  
tcrisis, y ^ sin jQ ásp ctíp ác íó n 'q  de  
íJucir los v istosos, u n ifo r^ e s^  e n -J ^ s -  
J a s  y r e c ^ c io n e ^ e s p e r a a
sieur .........  . . .^ ^ o ñ ^ a ^ l^ 'f r o :
para^^n^olfar* 0  d i   ̂ téíí lo^.^, 
dres y e la je treó 'd e  la  p o liticá , q u em o
Jtes aíGpbie^ÚOHdtel ^ r .  .Mputer^^rlífiOs 
}y,de sus y e rb o s .'; ' "
i' Esta para lización  d e  la  v id a  bo líti-
" lancia del primar in^istrádo  francés/ 
't no se refleja étí^TCilméias; al i üeúos 
j en Málaga lállÍB§ádtí 
|k  corté bá clom^didq sríbd^,
¡ dé desusada éife|yeé,cen.cia en tre o ío s '
B grupos que aquí representan las dife 
“ rentes tendencias.?do ía política mo- 
¡márquica. ■
i La vuelta del Gobernador con la 
íilautorización expresa de'-iproóédOi^ #  
jla supensióúfde la tím ^fía lie t Ayun- 
kmien toj • l l ' Vétbrno' del Aeñor Pa­
rí dilla qüeilegÓ^'á Madrid y como 
í César pudo exclaniar: vini, vidi  ̂
|®ie¿; la ejeeaiciónf áiíra^atáíbk'do^la: 
“real orden de González^ Besada; da 
■constitución del Ayuntámiento inte^ 
riño; lá“pretérici'ón* nótoria de topós i 
los elementos bólítiéos libérales y 
iicpnservadores de.Suárez de I'igueroá 
j y de la Junl^ i^ fe tO ra  delós segun- 
’̂jdos; tqdq^esi^^^qqe ya por sí solo en- 
jjjtrana y repre^e^ta u n a ^ a n  mareja- 
¡ da en la política iocál J  lo que de qllo 
.se derivárá, pues ós de suponer fun-̂  
''ídada^e.bte quo!, nJi Jp^; lYepcedores sOi 
, ¡dormirán sc^re -sus .laureles ni, Ipa 
ivencidqsi -se -confonmardíi? resignán- 
idose con suí>^rr<okj tía;-heeho.que la 
ipolítica^*malagueña vadquíera lividá, 
¡movimiento ya^ilkGh&íprecis^ente 
[cuando en Madrid tía ehtrado én un  
[período deCdhik. ' '   ̂ ^
l Losamigos de*fanar tiempo para 
[poder tener lu^ar á- .entrar-fem arre- 
! glos y coimpopebtó, sentirán intíy 
I de veras qtie por tíslaS látijndes no 
j haya caldo un tíiiéspéd tíónóiable 
i que hiciera el mismo papel que él 
I que hace una yisita d e . cumpíido^ 
cuando se presenta eu' una casa en 
donde la familia estániñendo y Ijrán 
dose lostrastos á la cabeza, 
i Porque no  catíe duda de^<|ue éntte 
I la familia m o n á r i i u i c a h á y  ar- 
¡mada una gresca t íf^ ^ u e  regalar, y 
Ique resultaría grándeménte«regooijk.- 
|da y éatretenida si por riiedio no "se 
^hallaran los intéreses públicos,' que 
son los que siMbtíqiáÍ%Gnsecuenciás 
de* esas zapátiéstáís fámiliátjé^  ̂ . ^
política. ’
En M adrid ll6 g ó # tie íñ p o  el h u é s  
ped distingúido/ffet v is ita  d é  'CwnápK- 
do que  h i2íó m om etítáueaflien te  su s ­
penderse la s  l^osiilidádes *éfatre lo s  
yernos, c u ñ á d o s  y  c d ]® á d ie s  
familia rn in isté ría l; ^ q ^  
nárquicos h a n  e i ta d o ^ o lo s  e n  c a sa  y 
se h an  dés^í^tíáíao';1á su i - g u sto , d i 
ciéndOsé,|)|ibSérD im ­
properios p e w e riá s  f '^ fisá tíd O  M e­
go á vías d e  qn.^^a^ f o m a  quÓ 
todos tíémoi%y^SÍ^r^^.n^^
Y se anuucia.;qüe la sjco sas  n o  i|p ie  
darán a b tí/  q u e  to d a v ía  tía b rá -a lg u u a  
^ o r p r e s a ^ e  o tra -   ̂ '
Hay q u é  e s ta r  áiüía esp ec ta tiv a .
abom’ece lo» pájarps'f Íbs^iíiñóí' ybos árbo- 
'lea. en la tardé süénte'--de-‘l'0íaldeaj' cuan­
do la^cigarra atürdé‘emel-:matorrar y la ca- 
xrfit^.^a]:.te,la grave^deli^iíndeÉiEívíel toque á 
mu^rtecüh suena monótono, mientras la 
cajita blanca se -perfila un momento ante la 
iglesia, en la Iq-z indecisa del crepúsculo.
i| Cas tilla I-, Tu rudezjtü hosco gesto de des­
esperanzas, nace de i la ausencia; dél mar; 
esa caricia, suprema;,,. Tus, . eriales,.tus este­
pas, dónde ía raza. Sé fóija yisionari y ter­
ca, tienen paisaíéde bambre, porque el, 
agua Intyó ̂  ellos, ;
Figuraos por un ingtanté que e l ' Océano^ I 
bendióndo España, avanzare sobre.el^cqra- 
ó^téflaup/’ágü̂ ^̂ ^
c a r^ e p ,® ^ ji
to; ápareceríé ótraivez’én^jQlméa^^ nO' 
pal[e8,,ea í)0.sq[i/ps,;L^tierra, exhausta, sen­
tiría fecundarse sus ' senos agotados, que 
un; cultivo rutinario/apafia; trabajoso. MU
pueblos, pintpxes.^QS
n ay  f  ds palles cóUfVeí sT ® ^
n||Q^j’ ■ Glifo gorjeé infaht|.l'  cpnteétaríjpí, 
d |i^ ¿
c tó p p a tíé im w e W
el bar$ePnp|y"&ei^  ̂ reTOSo/mOTils;'
benpbida; , dpra^^ ̂ fst̂ Iiadt̂ ^̂
la  boz'meciendo Voluptaó'sahúS"és4|aSM^
biaS^’ ' í, ív? • -'V.'-;
R e la c ió n  dé  Mtevv6n,t()r€s quA ptíe 
tíeo tá re lO an d id á to  B!.........
iBfeaMáfíaáî Áá¿Oui^ í 'fii I líiftiiyWifii íimni'Mii i'nipiw
Vi
Si... El agiia mca&íe, crp^ora,-:necesitai; 
en Es|!|ifia,-Ue|. up,5,pspe4al^ 
miséna ínteiécttiai^m érai. hüéŝ ^̂  ̂
piam,xentp cobarde,,, n^cen detla sequía pe ,̂
re n ñ 4 * k l! ín lp m id 4 4 ^  delglcU;.- ; J
¡Agua! ’ i Ag:uar ónuívet, én BPqiiehio 
grattlüiro 'qüt se llkiÚ^^éfrawhjl^ 
la canta ’eiitusíástífed^ téónside#k¿d4a>'disi­
pen sadora dé.belleizá y aalud, ti|^n^Jra-
zón;ié]| • autor ‘ djOr^^tíiirium. El b ,i^órV || 
agua, qup ^prma.la básp de la .étíea.kl^eénsgí 
és la ckusí|[j^f la. decadencip. ;de [1^ raza^ 
Ííuéptra m|ééfia:
ideológica,''encuentra; su raigambre .empsa 
aseúcia, deí blémphtid'arqüé'^^^ 
eos su eépléndida agric.ú|tura;
Al lado de cada interventor cpnrsu nóm 
bre y dos apellidos^ se expresará si sabe leer
y escribir, la sección A q»;^pP#^e^
número de orden" en; la seéciÓkf iegún la
re4,<|i4eh;& ¿P d® [ [ í,
, |[ilúi dé (^alqpitoaíUé íésiosjr^ 
toái lá> Jikfaij^ede Yecházáíí prpMiésl
tas- .'f- :'- . /■ J  '
Tanto loS^íii^cís'ó^céd^^ 
moUasi éólíoitúdésí deUon 56k-conc6jaleS(|’ dé 
los ex^cándidatosf y «las pjíopuéfeké de inter-f 
ventores se extenderán un papel simple epi 
y np. sellado, conforme al arÜculo 
de Tía ley dpi ti^b rp i^ f Sfij d 
|ja  Junta centré
de ©ctübrp de 1890 qué no ''és ñécesaria/la 
présentáción de cédala peféOtíal p ^ a  nifi 
gana solicitud ó. reclamación electoral, tíodia 
ves qué Íéy eléct^cíl ‘̂áyeo^Uhné^i>rí^iin^ 
di8^(j&i4»^ir6féréMe al caso, ni éxi^e dicha 
fof'rn^liddd:pmá él ejercicio del derecha d^ 
votar.
‘ Las;pplici|udes para; la.prpclamación ,de
Cani^ilatpp se prppm i^rétítíñs^
la tarde déi5 de Kpyíéinb ,̂. dbmÍD 
rior al de laé eleCtííohéá‘;hb¿a efit que los can­
didatos procianiados;, presentarán lap'ipro-r 
puestas;deInterventores. í ’r ■ r :
i o Í “ “ ^ * P í ? t 9
, 4 e  Ü n |O i3 a ii(,R o p u ttl|9 ^ ^  * . í!
' C O M ISlÓ lífl^ tfiJ^^
;  Se conyoqa,á-ÍqsJbñP^§  ̂
titüyen esta Juntan Broviuciai A lâ sfi-. 
sión Q^óíh4ir|a “ftéíméstral í^ e  > dobq 
verificárse én- M  según acuerdo
toÉip,dO ietí iu déicóú^títuqiójb sde dieíru 
.M uta.;' '  3 .
. Es|a reuniÓm se ;verifiOárl el dd- 
mingpJgói^,PQ:criqntfi & ^ r k é s  j
ÚuéhloS'y'fépartéh á úüsíhabifantea alégrí
y optimismo ip¿Gó¿iQ ;ppnJU]^ei)lepPai^ PP"
peranza, anteínn paisaje abraéádbí'ay'hpgp^^ 
de uOta rojizai, donde el arroyo vf& a, el ar.  ̂
bol semeja Jila, esqueletos y  e l pájaro no 
cantad'- ''''' ' 3 ' -j""' ;-- - 
: ¡ Agua,’ síUEntre eí ihar én nuestras pfpl 
vincias, invádalas con s u s ' Ondas espumo­
sas, dondélá  Vida aiié'ntá en ren'dvaeioh 
perpétua. Cubra Jos páramos, arrástre las 
casucaé, injiponga él baño forzoso á  este 
p n ^ k  ffiije nb se lay
meAvpéTíá ééflúilá éhíbrión ' la  atóriiéd*- 
frondosa, el iégap|ib^ buUbpí'® -^? gérménés 
que hará fértiles^ las . fecundds j(op
barbéchOPr Btiéñda! el mpntpjéiir ártíoJes,"dé
etilo R e p u b í ic á n ^  cá H tí^ ^  
núm . 1 ,'d Íb íén d ó  ;^ j|cádeÍÉ e ella  
á  la  p lección de  lo s  d á rg o q  de presi^ 
d é n té .^  '^C étirésídeáte  segundo , vá^ 
ca n te s  p o r  d e fu n c ió n .v  <
, % té ia v isO t.se rv irá d e ;c itá (d ó tíd J t^  
señ o res  fbcales-' y  de. ru eg o  p p ia  s á  
p u n tu á i a s is ten c ia . ’ ’ ; - \fn .
M ám gE lí'^de-0 G
S ecre tario , José
Eií'ér Cfrcfilo Répüblicáño,' callé dé Salí¿ 
ñas, núm, 1, ba quedado pstaládá uphpíl.- 
% éléctiwfaii cuyasfroks de déspacno éoncma
de
^  roca, abriendo pJ^sp.Asp,;épfrañai ,^
„o-de!sukéIa8. Y q u e Jb é  iícm ,;^
^participar de la obrá, se desbóMén fréhéí „. del séptimo y oc|^yo,
ticos?'barriéndolo t'ddb,; váriándo: sus" c a u - ®  C4l%de Ja-Já-
cés, disociándOée éñ mil ’léMtép/^ l^ núm. 10 de oue%4eim'jihíCú4Úa';a CŴ^
lo8;tííiMentos de un sisfétóá fluvial hüecvo. ’' dé la  tafde y de ocho a diez de la n,pcbe.: 
51:agua es la ,ai4 ĝ,re qúp falta.,.á . ' 1, 3 / '
orgánísmó paíripj’.ciqrptipo,, anémico, is i iu : ContTnun'abij^k k
ehergias ni résertas'anímicas; ;Y-como báy ; noveno distriíb en Ta 'csuíe dél Matadero
gicos de la  poblaeiótf ,p ^ ^  ihipédir 
fiBle'lfefiVatítkhliéñlo déíb'fiélflb.'' 
luési una madrugáda, á laS- ctíatroi' 
|o  todo el mundo en>la ciudad estaba 
|ado al repobé/eí celdsó asépinoves* 
^o por numerosa guardia, fué- sacádo 
íbpzó; ;coüdueido?iúera dé la-ciudad 
^ g a d o  al bennanó véngadori > *
^u%do éste vió ante sí a i matador de su 
Bsnudfr sw: ds|ada;«y* éi]?q)ron'aá-- 
Épia,palabra?jleí atraVésóéco® íéilá d'cO'í
o los; habitaBites 'de? iA-^-Alieba 
on;jeHcontraron,ya. en < laiplaza e l 
;ér: del RasíByzamce^Y-juútOí'á él J 'te  
do| Í^tRas,v cemapañerb do-armas, - testigo 
de  ̂ bamñéséeniloss^ampoe dé bátalla?̂ ^
in,,d^4|fe.A«p9Íación, húm^n
"a* Mlss /H all pireséntó uda 
feaháo p0rqh¿¡se,déj 









A o ^ ;^  que dichlj cuéstión |ub
éstudiada mtiy detéiüdamonté
wtiypí a ^ h ^ r i » .  :J,̂ ,J ; ,
K ^ e a t o l m p e ' l a l
El manifiesto de Nicolás II á su pueblo 
noticiándole la paz dice- así: : '
^Dios ba sometido a  nueétra patria á 
duras pruebas», y lia permitido que ella re­
cíba losj duros golpes; de la suerte en una
Da día en día reíviste ma­
yores proporcihneéí^^iaterri- 
bje catasfrofr • ocunW en
Calabria, Las noticias * que.
van llégahaddjBl(interior de
'.'é,nr,;ikfí «S- .’dóndaí'á q t a íH  %QhliW8PY ^déndcí; 
T,f fArpoftíirrileSk  ̂ját aún ca-L6S'
r r é ^ á s  ’éx ísí^ -ik ra .^o^ '* ''
nícarseicdrt e l  ré^ltq- doi
lia, BofeconBM>v,Mdí|ra8. ro r
éso én dichas ¿nantanas-la
acción de las á^ to n tó d es  
para auxiliar á loSi., 
cados ha sido. tard.^,». y 




desP o lqst-, .ntagádiemu que,^eh aquéllas 
montañáS; sé; | ^ í é .  éíúP,®̂ ®",
p fáB  á[ sentir, el Jíépobf^’
■ niáx^pse.
cía presagia^: nxáa .h o rren ^  
y duradera la  desgracia dé 
4oBicalabresea.x
Lá raina^en^él üiterJor ^
la a  moitiafiaS/fri^inm^naáTv
nuestra^tratas, eü íuchá olfetinada contra 
úñ;eneimgo y4frhte y poderoso.
Ésta ̂ erraî  tan,; triste s para todos nosn 
otros, há terminado. La parte oriental de 
nuesfro paisí;volverá. álafbaz ybuena ve- 
eindadjeon el imperio del Japón, qhe=5a4 >ra 
serámuéstro ármgp. ; . ; ;
;, ;AÍ comunicará nuestros súbditos la resé 
táuraciptí/jio tí'' éspeyamoa, que ..sim
oracionés,se únirán con lé Upéstrás -.para 
qué i)ipé ,bpn4 ga nueéfrk i lúbor en l,uútbfr: 
dé la de/ips típmbrés éíégî pé por el, pueblp 
paiá:lh,pyóspelidad^de^^^
^S'UsCdfido' los'cadácerés entf^i las ruinas.
guerra, sangrienta que ha puesto.á p r u e b a l ^ ^ í ^ í S ^  V
)fepetidhÍ!t$Qesia b rav p iíy  depécidad^el^J^)^^  f®® suypsí nx e4i#eipé,qj^.n^B g
decirse qüé' los. térremotós^Áír,. '
Velaron todas las fortunas. J '
- rey, yísitp algpcps de los 
puntos casíigados ,pp̂ r el fen.ó? i
liiSB ? é y e l a e l o n e s  d e  B elK  
' e » « s é ..;  .
La prensa extrangéra da por * terminado 
el'iocidente promovido por lás revelación 
^nes;delJtia^,é'tribUÍdas á iéSpudisccr^ 
mesihéljescassé.,. , [ ■!
jAp.es^; de3odím le® .uega.tivas oficiales 
paréce indudable qce. Ipgiaierra ofreció éú, 
apóyo materiál á Francia en cóúíra de 41%' 
maniá, ^^q u e  si á. ésta le cabía ̂ gúhadu- 
daj áéerca dél caMfio que le. 'plolesaii Jo^
anglos,:ya sabe á.^ué áfénerséV '
A cabp^^ déséubrirsé: que ciertas tribus 
>i¿3|jtl|de Méjico - hablan el mismo idio­
ma quélos túreoé, salvo jnéigpiñcantes di't 
feréncias’ '■ •
meno sísmico saliébdo méy 
mal impresionado de la xpauer^̂  
ra ‘,cómo sé repartían Jos socó-^ 
rrós. Los periódicos para évi- ‘ 
tar esto ■rééianmbuu enérgicas 
medidas, dando instrúceíones 
al repreéentan te del comité ¡de 
socorros. Mas tan büenbs pro^ 
pósitos se esfréllSrén gañté lá  
magnitud dél desastre, '
; í Répreséfitañ nuestros graba­
dos ébpiaéMe ldibbjos reciente­
mente dádbs á  conocer én íta- 
lié.
íMima relación entre la.sequía dedos ;cam-| Y i ^  núm. L dúl5 ú»^é. 
ppsy  la sequía de los cerebros,’cómo él páy tcp de t^ ta r |e ,, ¡ \ 7 > , '  ; - ‘
rprno inculto signifitía él álma/ifrmional 1^  7  ̂ ' I*» 7  7 3  7 - ^  ,
durada, paralitica bajo una .capá; d é  su -| * Además deja ófioina-electoraí - estableció 
edad é ignoraheia, se impone crear la ,re4da .en el CírCuíO Republicano/,ée ha ihlta- 
Ifeión del agua, y traer él mar al corazón j iádo otra en lacalle d é laT rS id ád  númé- 
'̂’spanoy ya que el odio al arbpl, indicio déK p 03,, 
talidad, atraso y desidia, va secando/ 
estros fios y mp-tando nuestro' porvé-
®®*'ú Un liqbitánté de Cohs^ptihoplá acaba dé'''(Sitias-' VTíÁlíiln'M A-M «k 7 .. .. 'Atrayéáár laé'prá'^ráémé^^^^
Fabián YiDÁii’
B e  e l e o e l e n e s
Hace días, al ocuparnos de los diversos 
prpcldimientos autorizados por la ley para 
el npmbramieiitO de intérvéntores e n ja s  
próximas eljeceiónes municipaleé, insóna- 
mos el modeló de la solieitúd que pueúén 
dirigir los eleetores dé todo distrito ál efec-: 
dé obtener por medio de las cédúíias ó 
pliegos firmados la proclamación de candi­
datos. .
A instancia de los borreligionarios de 
Varios pueblos de la provincia, vaníos aho­
ra á publicar los formularios , para la solici- 
tiid de los ex-eoncejales y para la propuesta 
áe interventores, una vez los candidatos
f m w o t F t O
p JM S IilÍR J
lunéé la Júnm jW ir ^ ^ s o q a d o s  ba­
jo la presideneiS 'défíánéVóaléarde Sr. de 
la B á ta e^  Rúmeá/, ]u:|mér^ éfiéiál Cen 
que jpslé hé/íntérvenifib, se aeordó 44®? 
sobre já id ésa  'sfh'aprobarlas ías cinco pen- 
siótíés qfié-fl’gürábán áqÉbítiéiL delRiá,
pairte 
déiTóctiéj qiié sé
sorpreáá qué sus naturafés hablábah él 
mismo idibma que él, énténdiéttddsé con 
ellos akinirablernente. * - v --p: 
Los estifrliantes de\ Méjico han 1 déáidMb 
sometér el caso al estudio de un filólogo, 
Será curioso ver establecida la; identidad 
de idiomas de los pieles?- rojáé méjicanos j- 
los discípulos de Mahoma.
Eu lá semana pasada Ifég^éa^Párfs úh 
díveinée San Franoisco? de; California lla­
mado Frfsc'O lEídi él-étíál bártió^^ piáis 
natal Ailb -dé' Abril último coa ‘pr0pó|ito 
’-“'*^~eái©r múhdo'S'píe y Tf m|>íar laébo-
materia, no podémo,a V4éupa de ápláudir
tan acértadé acúérdpf: /' 0  
Hora es ya de que se prescinda dé.lo st»- 
pérfiuo, atehdiendo sólo y
de qué ácabeh las mútúas comblacénciás y 
lo s m p a ^ á z f e ^ - '" "  ̂ /“' t  ^  /■
UH o r e i i )  QE V£É)AD
Laprimera se rédactaráien los siguientes 
ó parecidos términos •
A  lá  J u n ta  ¡m unicipal del C enso de..,.
Ron....: (nom bre y dos apellidosji 
veciíio de  e s ta  cM dad (ó v iña),.a ten ­
ta m e n te  expone. V 
; Q u é  h a llá n d o se  có m p ren d íd o  en  el 
caso  p rim ero  dé l á p a r ta d p  b jd e la r t í -  
etilo 16 de l re a l deérfeto de  5 de N o­
v iem bre  dé 1890 de, ad ap tao ió ii l á  
ley del stifratiib  á  lá s  eleccionLeá inu" 
p ic ip a les  á  v lr tM  4 e  h a b e r  d.esempe 
ñ a d o  é l cafgo  * e  c ó n c é p l ' dó és te  
m un ic ip io  p o r  elección; p ^ u la r ^  sM
Una trágédia trémendáj que recuerda la 
de Otelo y DékdémonavÁcaba défocurrir en 
¡ffliisínia én la corte; dél emperador Mene- 
lik, y en la quéel p ro tá^m sta ha sido tam­
bién negro y celoso. / :  ^  ■'
El Ras Byzaüéé, uñó déJ|p jefes más va­
lerosos y más;popUilai;qs4 el jpipetip, favo­
rito del ¡Negus, y quendísimo del pueblo, 
tomó hacé poco tiémpO por espesa Ja her- 
mauá dé ótroiRas, - cir ?. Y 1- ■ v
,'Los reciéi -' oáBadoé̂  .vivíal||| fotíceé' éfi 
Adís-Abeba, hasta que Byzanpe comenzó á 
tener ceíOs furiosos de otrO jefe'.,, (jomo el 
mô o de Venéciáy; no pudo Qontené? la pa­
sión que .le .devoróla,y ,nna npche dió muer- 
té á su mujer y á seis criados.
Entonces el Ras hermano dé la esposa
q tié lé  á’f é c t^ 'la é x c é p c ió tie M  m  Tribunal Súpreirio de
SGñáímiá, lé  á s is té  él; d éfecho  'dé se r!  justicia que, conforme a las leyes de Ábisi- 
declÉM fio cándidatO  la s  p ró x im as I nía, le fuese entregado el asesino, á fin de
L a  r e l i g i ó t í  d é l  a g u a
Se despueblan Ics monteé, se roturan los 
bosques y elmgua falta. La,tierra, sedien- 
; ta, privada déi beso húmedn que7la fe 
I w, seniega á dar cosechjpis/ X.I0S7regatos 
I se arrastran jsecos, imploiiahuó , déi<f afío 
[ el arroyo que refresque su cauce. .
Luego l^itormkQta núbla-®L®ÍOlo>/fiúP^‘
I ta su azm ijinplacabip. Los tqrbélíinós d^
graiüzo conolnypjs, ofíra 
sequía. ' ’3  „ . , ['7
La llanura se, QQnyjéíie Ofr pautano,. don- 
de d.sggo^ti^fp, í¿ lá po^
/s s  árbolp^dé la  carréterátiemblan;^|'e; el 
ayo qué incendia sus ramas. ' ^
0 sequía ó tQraienta.r El agre español os­
la entre amenazas.
M |r i]^ K w W  qüé en
p  éSpTafia r a ik r iá  -hénéfl'cá; dobla S'úé̂  
OS cuandO^eldiraBátrriiftda.aú¿Ticíando el 
SCO, terror; de éús espigas, , , ^
coraz^í.dé la, Fcninsulq, sgep, 74i4fír
élecciíMies, ál objéto d,e nombrar in- 
terventorés en las njesas eléctor^ks 
de todátílás áeccionés.
Por tanto Suplico á* la Jtinta^gue 
íiabietfdé pór foriñálízada ésta soli­
citud,'sé- sirva ¿[éclarármé cándidató 
á cótiéejáí por todos los distritos de 
este término municipal en las éléc- 
cionés que se verificarái]L|l 12 dél ac­
tual mes dé Noyleitíbr^» *  objeto que 
dejo indicado de nbmmar intervento­
res p ír  mPiqisniQ ó ml(tía.nte:.appdeó 
rado7- ■ 7¿' ' ' *''’37




f  Los que habiendp lúphodp íSp, 
distrito municipal en elecciones
lh8 áníe^^©||,¡|:ú^f!Cé^
ta partétpW ''m  mehSSjijil^^ votos 
ém tóSosí^^& fulsi:^  p h 7eá,Ctito análogo,
varianuíikrcasó eñ'qMéslá^^^^
y que es el | i ^ | 4I f á r ® iá k o  ¿parrado y 
ar l _
ervéntores,
qpe pudiera por s t mifiano yengfr el crimen.
. Compareció ePRás Byzemce nnte^el T^^ 
btttíársiípreino, ytésid^ó por él emperado^ 
ifenelik ‘enafpersona, péro no pudo presen­
tar pruebas féhacienteé .de la [rnfldeMdáá
dq su esposa. ;|iq .quq £̂ ; nueyo;-p/4® bahía
’párecido evidehté, ante los magistrados^ 
fríos y serenos,.; resultó tan éólo suépicaéia 
y fantasía.^ Por cOiléiguimlítev el tribunal 
condehó al n^útador á ser¡.éntregado alhert 
mjano de la víctima, /
¿ El emperador Meneíik entbnélis, Cbn vbz 
[temblcttQgi.yl éjosi ficelampagu^ánte^^^^ 
cedió en -favi^|peLJ8iás Ryzance, á' quien 
tanto qjieria.
¡ .^ é n '. iú ia |r t íp } ^  _  , ^
vengador.—Matáñoo al asesino j.d^puedes 
volver, á la vida á la  deagitaciadá- y queridí­
sima ,mueíta. I|éjalo;.yivtí|-íí\É?9, tí̂  ii4 || 
jo r  yéhgauza; jMíraló ¿Kéral poíifdindido y 
desesperado al ver que susicslos eran;qui- 
mÓFÍcos; miya el axrepentihúento y el SP 
)|h su sem blante.jjTénpíedád^éyfíi; . 
Pero el berm ^o  de lá Victima no ' quiso
atender lá^úpíTcas del emperador.
En su cdroecuenciá, el. Ras Byzance fué
conducidl a un calabozo al mismo'tiempo 




yára que designe dos letrados qUe informen 
ávíos) efectos del artículo 86 de la Ley mu- 
,pMpal.
. con el número
Jisíémféribres conclusionesv 
V 'Ó*?* El acuerdo también propuesto en 
ibhM ás bdá é l húmero 6.9 - ; '
i'iMii iV'ii JjiífiíiiijliiilijSwill'lil*''*
fÜ A ? A C L A M O I0 N
;Em Ja ¡rqlqmón que publicamos ayer de 
lí^ ' COBCéjáles. suSpéndidos ieñ eL desempe­
ño dé sú cárgo,.'flgurabá él nombré de don 
Roberto Cano Flores; el cual no ha cesado
Al llegar á ciertaáldéá li^ iá  4  éph í |é r  suspensión, sino por qué éréspphl|hea
,1*ní»ODS> ' miO' Qlifil' tlClVnvÍÉlf rictci' ,'■«£&-m 11 ri av-o íÍ'AT. mí cfvirw'k't. Aii a vi'/ÍA-'1a.ihente hizo renuncia dél mismoj cúando le-, 
g|lm!ente le fué dablerhácerlov según consta 
eh el acta de la sesión- del diar Í&- d é  JMiO 
;pÍÓXÍmo¡pásadO;'!-;i-'i>‘' V ■ 
iEn lanota final qaejpusiíttosA hasiándot 
eotístar' qim lo» coBcejdeáJ 
noipbrados sustituían á loS sUspensO&Dy cárJ 
briaotílflfe, vaoa^^ defancidní isésnOa
óMdó incluir ésta vacante por réntiJ^
;Sf. GanoíMoreéi r: 'J,-.
Con esto queda perfectaménte aclarado 
.eÍJasunto y complacido este señor, á qüiéii 
¡í;^ interésá qüe sé haga constar qué nO' ha 
;áÉo suspendido.' . y . ' : ■ ■ y y
 ̂• ; a:, AjJj : a_.¿JLL.Í
1^ ;fíBvela;j;|ftii4i§á^
La? ̂ êetrieidad» e»' feprós'
„ Hay éstableéídas jen Espafiá; Y. Í40 iá,tíH-¡ 
cas', dé flaidq eléctrico, con üiia' füeráa po-. 
tencial dé 99.5J3,70 tílÓYaJs. . J f  
El mayor número dé fábRcás correspoiió
d ea  las provincias dé Dérph4 e i ;  Guipii^ 
coa, 74; Yalencia^ 6% Navarra, 66; Zara­
goza,. 59.; Vizcaya, 55; 0yiédo,^ l9 ,  y .Alir 
cante, 47. ■ ' ■
Pero lá mayor predueéíón.dp fliiidó se oh-' 
tiene en Madrid, 15,998 kiíqTsatsi .tíoá 35 
fabricas;Dárcélóna, [8,082T^lóWts^i ’ con 2 ^  
~ .4931 kilOVátsj Yizcá- 
0 4 é í Í o |% á f e á /
Muréíá*y'Xáén, cóh 'k^ 
ÍTa 'tpdá's las prorinéiáá dél rlino  háiŝ ' 
bricas de electrlpifíad», siendo Ja^ de mei&jf/ 
importancia las de .Zamora, Áimériá, AViIÍ' 
yHueiseq. - ¡ . ;v /; „ .
Path la iluminación púl^cq,hay 
lámpáras dé incaudégeenciá éfi todá E Ípa/ 
ña, con 4Y^7Y9§V bujías, f  dé arco í.fi9Í 
lám paras/con'1.214.475 bújíaŝ ^̂ ^̂  ¡ .
Eq l a  iltíúW |fiipu,privada IftAémplé^ 
lámparad 1;593.IÓS, cÍÍáÍ3^3:^?.'3^S: h u jíá r
incandescepcias,,yiámparás 8.Q51 dearcÓ ,' 
con 5:305.775 bvyiáa. . . _
 ̂ ,ep|á8.3,f9firnótorááéléeln^^ 
.^uná/pqmbciá 4ábájy(4̂ S ̂ e  váhbr.^, -..
El mayor ̂ mpléb 4é, mújm?úfî  ®̂^̂ 
es én las prqtíhcíaC dé,’B ^  ®(uíptá-
pal riajóío á Hiúigriá. 
B^fouri^aititéxWfflkímftí caestijXadébá^!tó-
Hecho un detenido y concienzudo estudio 
de le'materia.' y  y  y  v:‘l
Láyjthnisión,: entre otra» medidas; piró- 
I|)ne |iJ frompersedas hostilidades . fnmtes 
pr|pm® á lós-armadoSes, indemnizándoles de 
ip b s^ S iC a p ia ia d e s ií^  enemigp;m fin 
de intsice6a|:lesigrandetoeñte á forzar ebblo¡ 
qtíebi'i#/, '■ -
B x p o f l ie ld n   ̂’ (l'.y;. 
Í'ríliéjáse aietívaaííéntéí^n París pkrW l^ 
haeiposicióri de^AatOmóvilés'T dé-
más: v«^chlés dé 
‘Si^nááislgd- ^  
cpmité; organizador espaciosos terreno!’ éíí 
fd Can^oé^Mmfev^^^ ["*, 3 ' / ; /
La exposición prémeté sér muyi '̂ihiéfé'-  ̂
sante’.]tóra;^B añeibnádóé. •>.' •’
RgááiS aé Torremolinos
iháena é instructiva pubiicáeióñ, qué . dtíír 
l^ e l  ilustre novelista* don Vicente Blasco 
f|aSez.'
Gomé sabeqlos leqtorés, el periódico La  
P '^típa diarm
bhrásífiistintas en, fbrmaí eñcuaderúabíe, 
dé los mejores autores nacionales y éxtran-
i / / . ‘
! G e É e n t o  .“ N i B C f i l , | S í ,
'̂' RetáiMs: éráná&¡''tói7pii.l.
JGyCTBS
¡ A y t i i l á T O t ó i )
*: 0 ctal^re^
Negoelaolone ,9
Los góbienios de China y Jápónlían en­
tab lad#  né^oClaélones pará %1- traspaso " de 
láMandéhuria al Celeste Imperio;'
'‘'l>© tó'*Óa Peitei
, i Hace yaribs días publiéáíábS t o  cónélü.-:
sioñésreiffiin tééén feí díctiimetí hmitídb 
'perla C m ^Ó n  M iíé íp á ?  d i  Aightó áho- 
rá VáhiOí|Í!®É'serttó'lás^» ^áíiáñtés ebn qúé 
;ueUas^^lpirohafbn, ' V-'- 
Las ophéluM#ks- dá reféféh^ |e  mom- 
fi|finisén%¿S^6nté>f(ftma: ■ V '« . / /
1 Ir.* Qtm^él Ssétho.'ÁyíhtámMtd'h^tier-
A B ú ii tó s ;d #  o f le lo  ,
; Bíéal'éé' óidéhes fib'mhrahdp; AlcátíéyE'’r'á7' 
identé deesté Ayun^i&iéntb al ;SrV (Üqifcó̂  
wD?. Jadn^d§ lá;,Bátceiia Gómé|/ y á4mi: 
tíéhdo af SÉ. D^RámÓn MdrlIú Gii la 
éái’ dé'dicKbeareo^ ;7, ,;7 / I 7 - ..... ' i7i
R&Viúójóh del S x ^
y á  s'ül^obáí Judo á' váriós’’ SÉéé.'‘Gbncefáfé|' 
/nom brando otros ̂ ?^rinos,,y|con8titucíóri 
d | la CorporamÓnl ; , /  ^  ^ ‘ .... .
Aiétá de ía qtthástá del álbi’fnb liíibbésto’ 
á Já/éxípbf taitón dél péscadb.)i
dé p ro m b ^ y fr^  lá ^oportuna
dpmandq dé rescisión, de los contrdlóé 7c| 
librados; plÉlaS éscrítúias dé 2 dé ’ Agbéto
liiélarbitrié — ------—  - ,
fí'éffiinas y Muéstras dé' éstabléciMéntds.v 
7’Nétá déiáéiebrás jpor?^afi^^
úístracióá%n lá séMátíafdéF16 
riiénte/-
Asuntos quédadoS sobré la rSeSa én se
cump d> de teb ohügaCióhéSl’q̂^̂
^ncésíoüariO’del usdíftíctb* dé
p a  prepiédá'd dé dlchág agiiáé 
lám inos qúé' l'é 'cb'freápbhttiáii 
|dfi prtinérá'dé dibh’á'é ésérilifras 
jjjgw súécritbife’á'dé
lámagúasTi 
a s i ja a b s | 
ehigualéái 
y  otorga^ 
ó; lea sih 
lasm ism a^
Qu|vBe solicite éttJi®éhá flemááffá él
procedente^ con arreglo á la Léy dé Énjui-' 
ciamientO'éfrM.
3;* 4}aé .*seí autoriceúl señor Álcálde
Otra, de la segunda licitaciódlíú pbjdórés 
/  fmpúeétó'BÓbre'‘'<(̂ 010
)s después de forinádá éBta Orden dél día.
J^édbu ^n toh ib í pidiendo
sei; iriscríyo éU íoq^ádrenéá,de
'ésta Ciudad én unión de su fainilia.
De díp-i^osé pravo, Sánc¡^z pidiendo ser 
iñscriptfén estos paybhésile  vecinos.
X ti^ in íi^ a t d é  ú o x d isd é id é ir
>1 Re la Jurídica^y proponiendo se ptprgúe 
eámtúfáí^dé hropiedád' ^d^ um¡raétre7 de. 
lg&á*^débroi?rémúIín^^  ̂á dóti Ahtonlb Édén- 
léé'Vdou Eduardo Yéhénés.
■ \ ii 'jf
Pe nuestoo sOTvicieéspéllM
■'' ■' W ’ É tfr a q je r é '
Wite ha logrado persuadir al 'czar p a ra ' 
qüe conceda libertades de prebsa, rénnión,? 
asociaóión, palabrá é inviolabilidad de do-̂ * 
^ ic ilio . f , ■ ,
También ba inclinado él ápimo dél sobe­
rano ruso para la cesión de tierrás en favor 
de los aldeanos. o
' 'D d ILijlsb’o a '' ......
Él; acorazad^ León Ginmieita " foñdeó en 
deté puerto, dondp,-esperará, Im llégada' de 
Mr. Loubet., . .  - -f,. ’ j,
P e  M a d r id  /  ,
iLÓctuhre 1905. ¡3
7 ' ■ S i\ - .•/; 4: ■ ;/ .3 - yi
- 7 n# v
MsJJÍ
S i n  eo ftfex ff in é li
Én lás oficinas de telégrafos ae n iegatíá 
teasmitir las "conferencias', á  ^cmisá de l a  
#cqmqlación dé '^éápáchps por hábíér esta­
do,/dtiráíhté todo éi'''día, iutercéptádás' las
■línéSs." ' - " 3 - . , 73-';'’
En su defecto rénfitW /or 'J^blegramas 
sueltos, el extracto de las'^^prMéipales nbti- 
■'Cias. ■ ............. . -
. S u s p e n s i ó n  á e  e 'd v r lá s ' 3
A cania de la inoeááiitéqinvia ' se ha sus­
pendido la corrida dé toros’''ahunciaidá para' 
hoy.  ̂ ■-
Prohahlementé'Be Celebrará mañáns'jue­
ves/'' ■' ■ -¡ '■ ^
Lm. m íñ o r ím  i^ e p u b l l 'e s n s■' . ■•■V , f i-'-}-.
: Bajo la presidencia deí Sr. S l̂njOTÓn reu­
nióse esta nochqla minoiíarépüblican^i pq? 
-ra tratar de la sA ctasJ^á^^^^^  
y Eos congregados cammaroii Jppresjopes, 
í^upque sin adoptar acuerdos’.̂  f  '* 
i En breve vólveráá á reupiyseV '
»8
-jKÍ'‘̂
P 0 8  B é l O l O l T O  B I é M a ^
í .
ft'lSiSív
■ ^ ' l
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Loción antiséptica de pef» 
fume exquisito parala lifií̂  
pieza diaria de ia cabeza. 
Ün certificado del tabora-̂  
torio Municipal de Madrid 
que acompaña d 1 así rascqs, 
prueba que el produbfo es; 
absolutamente inofensivo.
El meiof microbicida Co» 
■j«iKndo contra el bacilo de 
■'kCitiL'y'SCSÊ  descubierto 
por el ÜGetor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TaÑA, 
la 'p e  LACA, y #máS 
edifertiiedades parasitarias
^InoiÉ de Opovio^—En-vista 
fallo de la autoWdad judicial de P,i 
clarando que ia designación di 
Porto &in otra meiiciób, debe 
da más qfte á los .v^noa .de'lia r 
S&u'eío de Portdgal» ’V quíe doni 
ltaüdd‘érbacdtl'0' de iba vinos déícíi 
fí cedencia, aunque sean similaresj
ai Gobierno portugués pata ̂ ue dii falloi empresá
del tíibunal de tripuda pea sauc 
la promulgación de una ley que p, 
, conja ifíipqsjiíjóijt ^  i?iujtâ  la des 
i' de Yivib üo )^orto á otros vinos qq.e
un han pretenmdo Hacer de;di 
a?- más beííiau»as que en la ;®rel 
da se han esiritOi
ca-; La sel̂ 'rita Velasco y, lo% señores 
del y demás
un; pr?^ se esmeraroüipor. palir airosos’. 
0“íetá-pWv - - i
. En r^fiübieh la obra pasó sin pena ni glo
ductores de la’refe îda región hau ifelilíidbf ria y creemos que no sacará de apurosí;,» la
PREñ  EL PELO'
Dr. Ruiz de Azagra Lanaja
>hiba, i Q -raii
acü̂n) l¡4 e-Vifpiia
iítseî ni,bOáopomiooN 
~ré- pesetas.  ̂mtiobies cor
áEica'1  ̂Gáni'íws'
Opiojippps d pretijips
Oamás co^ cbfóHpn meíi^|®M;
del cabello y de ia barbaú l los producidqs, en la aqtes mensíî pl-r f- gS lEnterbsa’ «abi&r'^d^
^eióia' iiñnebies-óom̂ ^
I ® Esto mismo 4e b W  go.. ti>«E£SSi«J2 2 £ £ H S 'S : ^ ^
I biernô é'spañql p^a vino 
I . .iA:0 vlRS. de €3»lonÍR..~‘TÍÍas,j]̂ î b̂ ^̂ ^̂
I tas, pero m.alídiaiaev'’ impno^ í̂paiipitó^^^
HLomiĜ n 5'-'j| á í os» pes’ioáÁÍrííbíí f gieneídiiadignaaide áángón tóeador étegau-
En el Círculo Francés, la colonia ite dicha; L̂as hay .buenas <£Ügm3m¿„eat»«6iiÉiraB),- 
“ M é 4 ^ Ó O ^ O c .Y l l ÍS t a  nación obsequió con un banquete á los pe- í pero,wísima®. já¿r«ioni2flr aá aiípí^ó'üdad 
Cottsülta’ iie doee á  tres de la tarde' de ambos países. , | con ia economía en artículo de táñl  ̂ conh'
Fltnaii«.^.meffO’, S5  éBlaJtóre îfado.al A|niá^-.Co- -tapetes, alforntiras d«-todas el
lojola de OrJive* la mejor g ciadharata v , g ’ ,, -
O b t A H D E S '
EN El CDTIS: Ü̂MOí





Éití rir Tiii'iYr ' if -̂ ’ ~
jUjPlI^PI Carburo, de calcio y material completo para instalaciones de alumbráis 
Ii IImIJIILLi calefacción por Gas acetileno. , . Jr. -
BSEDBL.—ElectrOí-motdres, lámparas y material de instalaciones electHcas. , ,̂._̂ , ĵ ^̂ t
Máqnána«-H f̂j¿ipntuipaXiS'aaibrar .
ífotoxes de geherador -̂Óe Gas Pobre... ,
B̂iJilDjfelL.TvrBÁllarqa, baihq|i,‘éóinieéSi tNSlqras
’̂ n jBah (os „
■Jlill tólí-'KAK
aT^íq|^ip|^a^^jasinps y.éo^Je^ '
SiQSi' J SOiji; 
—•■ ----- *iiynVir"j»4
jiropsri?..
Alcohol ,i^ îstrial ( 
rllias, barraces etĉ
Marqués de la Pai loga número 43. {Antes 
fCtompañía)!'Málaga-________  ,. -
lU?0?'*,-4.HiW i-i 
■.í.i'íi.W,. i-’íini iaiíxpa
«Calidad. _________ ____________  ̂ ^
Bdndaron el presidente del Círculo y u n g < i s p j ¡ u i é 8xequikfeba^^ífeddá, y .1  ̂ t
.redactor áe Le Dep^cJie, contestándoles en^por los.higienistas y losi'elégaatesfcPrimer. ■ tnodélos en abfigOS Para,'
frauei  ̂el marqués de Valdeiglesias. p prenimen el .jy ¿CnngrftisQ.Ha iTj>Tgi«iiiw>, Pri-4 Se^oí‘ds^y lana■e novedad pata
L r oopyidai de toro® ilmernremío en la ExDosición FajmiáEéutica. dô  ̂.û áŝ  de piel ^ plíilP4s ^  ól^utQs^j. , í
?co de-artíctiíós relAóioiiaa c5i(i .ê l̂  ramdi -, ' i
, 3 á 26 rs. Parmacias y'Perfub ŝtíaL por4 ’deíaptasÍas. - ¡. '
suspendían la comda,promovio un fenome- ütros, inéluso envases, 16' pte: p^éhdola Especialidad, en ^rtículog de pañe- -̂i;'
El numeroso público que ocupaba la calle 1 (jĵ an medalla de oro en París.v̂ F̂ fas  iíí'ÓS se f aéioíiari h M, o
Sasó TQrrueiia,. ,-u§ñ
" ____ ,Ujj., í , V ‘ ¥v«, »n.8ta»ííft < m mAcaba de recibirse un ^raa-surtídOtl^
v:;-;
»<iv. .'I.;  ̂ , . . .
'í l.n ót ci'espou4íchté4 el'Rectorado porreuum su local î snfaípre*
’ ‘ ,á:dyfiétói!fe?-í)eib'gó8WJ{Mii,î .4©''SUga#idad.-  ̂ -jít, _
 ̂ M ANUEL MORENO MARTINE?;,^
ducaóión de F||^ llJ
dé Sevilla, viendo que diluviaba y que no
- lile paseé' -
Mr. Loüb^'y el rey tecorñeron, en coche nal escándalo y pretendió impedir el paso con gu importe á sU aUtor, Filbao 
cerradô , el Retiro, lá Castellana y otros de los carruajes que cdnducían á las cua-í «E l C één «é  
passpSyî  . ^  , drilias. > . . , áde Jerez, debfen próbarlóiFalleel mí Apto  ̂ i Al n6tifl.carse que laflé8taquedabaapla-:, -
Ha*fallecido, tías rá'pida dolencia, don . zg^a pá'ra el jnevea.,teÍn gutoTÍzaT ladevolu-^^
Raimundó de Silva, din.BÍJádor de Chile (.tón ¿el coste do ios biílétes, eí alborotô  
cerca dbl gobierno español, ' gubió d̂ - punto. ,. ' once de la ittañana dé,ayer se Ifévarbn ui|a
Había pte'séntndo sus c?«dteuciáleS á don*. , Algunos denunciaron el hecho al j u z g a - A ® ,  Phb̂ *̂,.d6 la casá̂ nutp, 19 
Alfonso el díh 9 del actual. - r ; do,disponiendo éste qUe inmediatamente se ,>1 del Cañaveral, Jñrópredad ¿tó D, FfanciSr
0 om é4iitttsriO8 * hiciera la devolución 4 cuantos la demau-' co Cano Navarro., . - j ^ ^ ,
Coméntase basts-me que Vilianueva haya 1 daron. > . [ prodî c
rechazado lai gracia *q;ue le otorgara 'ínpñ-'s. Al espectáculo taiwi'no del jueves a&isti- H® trabajo eU óú nárá^|V|ql Pd8illg.ae 
gieur Loubeti niegahdo que el cargo..̂  que'ij r¿n Mr. Loabet y el rey don Alfonso. Ja Cárcpl, núm. 2; pero el qlíeño,, que está
Prim era7  átoiqa"casa<ea,Málaga .
r íin p a ra  t r a je s  y. :abrigos. d e  i¡cabaiJérisd^aida'dá exclusivamente'á la venta'^^e IrÍE,írqmea!to3íde;Ciirugía íy Mobiliario as 
’ ’ • ----- -?--------- 3:í- j — —l-'.ioí. . . / . . . íLj.'b_ t í-* Biberonep,.Geringas, Íí
la ven^a jr  cqlojBBciqn^íll^^
ih ' V gnero. Fajas v e n tile s  V Tirííntes emopJáli0Q3i jK.,|S»f,CKíspe.ciáítóád deík 
V c k ln a '. t a t to e n ‘l a n a 'c t o m ó e n a I # * | ' i .  '
oí^n. realizaoióni fie O^-f.J_ T  « 3  ' ■
ronasfúntebrés de porcelana y plumaspiertt' ' 
eí día do los Santos, precios baratísimñsi vy 
Cobertizo de los Mártires, on la Cerería 
’ de la señora Viuda de EscÓDárl




función de gar.i cd-brada eneUeatro'í^O-PbW^i^Moiqu^'óó W O rfra n t .  ■ n.-.- : r j ; Ntcf^sw Calle, 7 y Moreno Monroy, 7
Español rasuhósolemnísima, ¡j Visijepos.—Htm'llegadw á'*es4» ’<5á̂ ili8l<|n Acáhá'de irébib^e el.nttévo surlidop'ará
síjsiñufiíSíitaeaihospeiMĉ sewŷ  i vrnsi»'la,estaci
desempeña no le péFmite admitir reüompen’i|,;r P es.®s'»íóíu ©ñ «>31 jBlspañoI t avisado por.;la*̂ p©|Mila,oíi6|stevt)í,J* “Puerta,
Todos los asiB'.entes vestían de etiqueta, noslssigu&sriiaeijihospedáculn i. i ión de’Invierno en Pañosji -lianas, oon-En el Gatfrpamentó de Cambanchsl se vg- ̂  xiurants ©l  ̂primer entreacto llegaron HotelifC!olqiu.̂ Don >&uiá vSánehezivi don F̂ranelas,
rifícó lagran'revistá' mliitar organizada eüf Mr. Loubet y D. Alfonso, ocupando ej palco i ĵ rauoísco:' Póreâ  >don
honor de Mr.'Loubet. , regió.’, " . , f señora y idon Hermenégi'Jdo <Sabarrecaáíí'n‘> • Uj,u!̂ 7^ía¿trci^ler cbmo MiUtáre^en ~m"
Estelapreséncióencarru.tje'. En el contiguo se hallaba M *  bfemíiia AoWtísmf» horas ásprecios ecopópuicos., .J:>.
El̂ rey, á caballo, se colocó alealnbo de- '.real yen el de ios minisfi’.̂ s veíase a i\Se!la-iip,gta AéddenÍ4V, "íj!''’ • ' -i,j*rr/\>,^ <.«3̂
rechtíf'v'-'t*'" ^ Romanones, GaiCía Prieto,, Ráocheir cjero 84, quedá*’ X  Í l í l  ¿IVQ< ' ^
La reina jná infanta Mana Teresa ocu- itomáíi y Mr. Rouvier. todoAdos jóvedes afitíiObádóé',-'̂ u’e deéfeW k i/ L lX ^ '' p ^ - L  'Ll?' LtiClJlO, ' ^
pabanotro vehículo, escoltado por ol pnu-  ̂ Al presentarse en ql. P|\®9 ^ 5‘- -Coubet y JnsCíltórfet!! en'Mátíitfeítá'S»de<totitíSél'I i**'* > ' ' ' **i®==“
la tocó ía marima Láó hoVas de' oflcíná sóñ'flél'üiei’ á
S a n t o s ,  i 4 i
FM^ilítez. 'fcxfrátócióíi Bin dolor por imevoa\«l oimientos, ©spqeiedidâ qn Dent
.Graki ŝ ldo'tde corsés lŷiŝ éd
'másfbár'a'tjos
cipe dftJBajyiera. ■ > D, Alfonso la orquest  t  l  riin  real
La^mbunusseveíancompletaraenteaba-, y la marsellesa., ' . ' , L;de la tftdñána.̂ '*'
rrotadfts.'- _ > Al iluotrtv iisiíántéS Je füe'rpn t >bhtafias s A principios del mes próxáhió’Sh
El réy, el príncipe de'Baviéra", todo et grandes manitesfáCiónes dé simpMía. |darán láé ftl'aqcá. '-'‘ • - -> '
Estado Mayor y Iqs agregados se situaron En̂ el momentó'de ía'despédütá se oyerp.n | , "'‘’Míi'íjíih'fl ’
ja pié de la tribuna, ’ ante la cual desalaron « « « o s  vivas'» VS'*®» “ « S y '  S ! a  atra^áiShe!^-'
Loa franceses se mostraban entusiasma- h.sta el final del I S n ' l f c t n M
Vnbfici^lde artillería ctyó delcaballo 4 l^
>3 (M é 'eR'ta'Dn^0f09jíH.''' 
SANATORfeS,jQüil8 UBCUG¿l,l .m'í
aaiei^s.^qoR. prc- 
' aeio^.mú^tVenitajD-4 ,, ,
fju<0os pa^a<el clteialei;' J Estre
..'»k'€Híag'Jcacerolhs, * * 
'’íe'áfetfetás yperaia-ü
mítótói dé su tálor.
.....................
que montabá̂ mero levantóse rápidamente ehRhífrio'. asistirá o, A£í jljóSbei, el réy, i ̂ y^arnieti^a 
y se incorporo I’su batería» si®n<fo ‘í*''̂ áoiô  Mr. Rouvier, el infante Üon''Carlos, m't>n-'| ^  „
nado por la desirezá. ' sienr Cambótr; Romah'onéé*,'Mt. Dubeisy®
VlRltR museojÍTé ̂  . >4?ft'̂ í. . ■ •'«--''.'i-u.> >
Mr. Loubéf, fel’reyi ht'iüfánte'dOh.Carlos, gl? GomlUvaxüi%rá.pa ol tren,
el príncipe de Bavieray Mr..Rpuvier,ácom-i , ígi'.vl{¡í:st í3®
pañádoq^Alei cpn-B8ppjií̂ ĵ ní.p§ , ,̂qpiJos ’ ' “ '_______ L l̂ r« riA ’D'fVt.
¿- M>. - , V. >1  ̂ >'1.1, "Vi^’ ' ' ' i  ' J ' 'y ‘ 'fehéltig&conslfefeft póf Ic-pmntouti'feraaalivití
r<tra‘íugpr los ŝ ofifeg de diclíia ap'Qm-J^Rgsftl’arS Cl6  iSS» "■« ICIOlfliaii y evitan al.ejfermm-jlos trastornes .á que'idadpi- 
cióh ufin coiiférenéia á carg()\d0l séñór-áón I San Patricio,'Éli':^^Maiaga'. n e'<*' «.‘ganiunui/tp̂  péirtin,áz(ywiejeAtá» .f|rtf™ifián<J9ie■T ' fifseansaraVÍrante lá nochej Continuando su use
v.<.>5 .»j i V -*St V I económica de 3 á ¿ de la. l̂^!^.,,]^bitae}0;.j,j 
Gonzál®z ; ne^'i^ep^ fe®.,operadas;jbon í -
i :  IfTetegíami^e la táp
Ef^^alsá4ttiCRs>at C|T4os(^ l) 1  i-nj j ii- ' '  • • ••
'.;Snfi*’*tán'efiíátóéá,'qóhiaUrt''eiV>l0s.tóSó8‘‘t^^ | U 6 Dl(l0 $tf.();S6 FVÍClO 6 Sp6 (^
eSrf.6
X̂m
visitaron esta mañaPiaJos .museos de
»».í:V
Pin- i Bta23
tura y 4 rq.Uveplpgieo y la Armería. Real. '
En eMa ülti'íha áctúó* de‘cidertonér. vm -
............ ■'‘̂ liW'ih'por iOO amorcszehieu-é
00000.
38850
’ I  por .Í.,00itíterior {ücntadfti'í.' . 
y déténién'dose ante lá'arfiiadüép d® ‘̂ eliP® ‘ ^&0 amürbz«hie.„ v.i.a
II hizo notar á Mr. Lbuba'lWfáltá’̂ ^ a l# : ' CedgleB 6 por 100..............
ñas piezas quh, ségútl'indica'ba un 'é'ártóli-’̂ ,^J as  4 por 100...y,¿i,bAv>.̂  ̂
to, dábían bailarse fen el muheo de París. <̂3cmne8 del ?a^P España...
M¥. Loubói dé eXíf^fió^ estahotMA.' ’ J
Despuée,todoá'’ldé dê l̂ comltiva toúiaren ' ,rAha.pq.S!
tbé en las habüaciones del ilustre huésped. . ¡ ,, j .
ElVey v’MVrLoubfet/ ré'í’ístá’rtírf'lffa tftí-j -a*® .... ». ■> .
pa .̂y Ihegoel ffítî nu i;UÍiíiy asibfitío en la Vista..
tribuna, éntfe la .ít'éin'a y la itífánta* Isabel; ̂
B «n q é e i1b''éii ql 4ky«3atamí®n>o '7"r“  ̂ e
A las doce y.p;î die yerifibóse el bknqupte:; ̂  , ; .
con que el obsequiaba ,á;i ' Gran sestaurant y Uenda> de vinos de Ci-
Mr. Loubet. , . ., ¡ , . ■:)rian©..Martínez. - i >-< i ¡
Este ITegó escoltado p'pr. los cad̂ .tes de'i Servicio á la lista y cubiertos'desde pe-r 


















El alcalde, á nombre del Municipio .de"j. A diario callos á  lalGenovesa á.pesetaa
Mafeid, fegáló'á Mr. L'itíb’ít una estatup. ,̂0,50 jacióm. -.*
ecuestre dél rey, hfecha.sobce,un. bioque dfe . Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
mármol de Granada,, ,p4r ®i escultor' reís* exquisitos vinos. > u
Mariano Benllitiré.*’ ' ,, > . ? «La Alegría», Gasas Quemadas,4 8 ;'.. .
Al bafiq\iile, que. reqpí'ó, a.uutqosp, asiS-tie«.ntodo'nlbsn,mMvos. ' í̂ g,fg„̂ a|®,||íyfaS -
BlTalcaldé hrindó' en dastellano, .a,een- ^
«R1 Cogx&Re
de toieZ,i.se vende m  iH»!os: lns>: M  
tablemmieintos de Málaga.
EhÉI> é l‘ n u évé ’̂ étítáMéelmitiauh'éé





Fatjqa^ y C>.rpg.ueda<4p PRJNQ^gi»Q. 
i-j^tórfa j?f
I .Pffl̂ *̂|pfiBieros de Noviembre áhri/ase el 
®®L®órî FÍehte del,, cepti;o,, d̂ JAstrucción 
de la aQqite#d de bafhérpú La Apiistad,qué
,de todo ílouday'lietuó en eí
DEMDMlííAB'd
Modiî ta
/f8p Aoufeccippan trajas de lana p;
Pe dedSbtópaBíái'húru. 13, ígéhdaiitérfteaa|í‘% 4 '^^’>’®®(®®̂  
c'aée de compOstuVas dé paraguab y ’ába-'l 
picos
^ «sié lé fd
Mdít1rfeé',‘*8't̂ alífeVÍ̂ ). v-¡™
.Capne de ^I^m]t>pj[ÍÍó ^e  ĈÍlóin.
—NuestroV'fécíífc'eS 'dibéif “
anuncio >qüé%oy phbiicamos
cerrel-depósfitOídé eñí̂ dsiSÍjteftftáébi produ'̂ toi |fael Lanzas, plaza de Arrióla, 11-piso 2.'
i '' sa^patefttadaoífecnájcy’é itóltsrab'lea.'’ ''”I ■• L H .  ín €Jas83íespe¿íal6B/pam'prtvírt!entoá»dtílgtcstte7
PPoTeaoya,-::!De'pia#^u hecho g - C!?^'!r!K:.0 C 0 T!L^ ^ e t G . > : e t G .  .Nuevos mo-
Desde d^eiimto cósa de llov^iáse#Tándo- 
: se el fruto pendiente de bellotas, acfellunas 
y castañas qúeíse estabá cayenddl>-i-BL CO- 
RRE8P0NS4L. * • 4,..
Peilxleánje^p ’
?' ;24 Octubre 1905, |
i.J.í'-f'' ■ - * Ro.iFaojía ■■■■', .. /'í >,
Él comité Gdmeréial y.representantes del 
,»coriie]fcio''>do ?París aseptáron la Invitación
 ̂ i.V“.
i Loŝ más heñttósok colores dé nuestras hatdo'-
qu^epji^ dí^Sldo lâ jíámaira de/Comer<?íc 
y ^ciedad de Barcelona, propc
103 4>'7i''fr ’^-tt laLiLJíj Ufi UA&AFAJuaia. iNum
tór reccionea a domicilio y en su c?^, cade elegante establecimiento
dé-Alamos;núm..40, . ,j { ppeHiiejlaiCarim'áiloBimguientesipEecwiat.
ee. 9 CA E DE C S PALM A NüM:
«LiR S o l e d a d » .—FuaerAri&dáMiran­
da Cuenca; y Compañía, Plaza d f̂@;an Ju 
lián 20. Seqyicio permanente, efcelua fuñe 
rariqs de todas danesa rsu rt i^  oo 
ataúdes de figura y adornos me 
diferentes clases y tamaños áipn 
nómieos.—Conducciones á todas 
F ep o b en O fL raa íia i véase
íLa libra (920 gramos) .en ilimpio-̂ ide yapa 
á 2,25,;2,50''y 2,75 pesetas..,
„ Ternera .á 3,25 ptas.
Filete á 3,25 ptas.
Se garantiza el peso y la cV’Ártad.
OAf LR, -DE-
’*̂ Sorvfo1 ^ ¿̂  doi^lem ó
•1Í1.Í1VV Dañera ^
rc-%‘'fi-é|a’dfelná y'dPihSé'aítícuíósf 
Reéoftííeñdfiníbs‘hl i>áBfico'íio conftlnda nüéstíú' 
f, f artícui<)icoiV'oti.asd{riítdd(?rio.̂ 'he(íl1ító''péi clgUéos
plana. | O a f é ‘ É e s
fabjiwantea, lasr cuaáasidiKiaiv' n luoiífii Ué 
de_î û fii¡raa hajuqííab iíaíGiiUdas.




como el medicamento más eficaz y poderoso con 
tra las CA.LENTÜRAS y toda dase de fiebres 
' íñfecdosás: Nirlgblíá' prepáracióft es de efecto 
' más-î ldq y seguro.; ..- . .r
Precio He la caja 3 pesetás. Depósito Cérnfal, 
Fárrakcia de la calle de Tofrijos, núm. 2 esquina 
á Puerta'Nueva.-*̂ iVláiagaj ‘ -
tuando las notas de fraterpiilfijcl. - * ¡
Av t̂d aios huéspedes para qae en 1 0̂»̂  
se ceíebre/iá última' conmémoraáón He la. 
guerra a.é?lainde.̂ #'dĵ üHtaj e*strBchándóéé 
en apfétadb abrazó* fráncéées'y ‘eŝ kñoies.
Hablaron también Mr.' ésM'bá'ífy'Mcii'íe-
ro Ríos.
Mr. Loubet se -mostró rgr':dr.'‘tfiÍMrr'i?á 
los agasajos de que es óbjeio y blindo -.icr 
la ptósperidad de Bopañu. * ‘
Durante el fesl-íu, Jim>n, en <■!
Ayuntatísieñi» los-^raeiano^y íA ciierpó de. _ ______ ______
bomberos,»-amenizando, eí ./,acto ,J4  banda, M(pt^i^8tíi'ÉiiHóé-. i^y'plo^jí'BvSiicm'Bié^'í't 
de Barcelona. ,, Se#ic&''á^la carfci¿'y’pox‘ cubiertos desd
t' .vaoteatliv^ ,t . > v.-i, ». Je i* ¡
El presidente de la república francesa ha lp]ato ¿r; i >a: Callcb á la andaluza y Paé- 
hecho un donativo de 2o,0G0 pesetas para § fSPV??!W‘iaíta. r- - " ^
los pobres. ' '<  ̂ > í'“ j" • 1
M ás der^ fiiquete   ̂ A  iT6 '
Al terminar los brindis en el banquete; j lAlíB f j - §  ■<
municipalj Lout^tí«8egü?tf#(|íiê j0iPnstiluiría i > . . .
un h»cho histórico la visitadOi..̂ -* Al%»aspi
AVIS0 .-Í-SÍ no quiere M ustedi estar calvo ̂
ñse el 0 ; ^ I ^ J )B i ^ I ^  >JOI^É M A'RQURZ’ OALrlZ
„(CALLHÍ|pEL iVlÁRQí
Discos febricidas ¿  saló! de González i Z iS e  %¿se^e? l 'd® Coastltuoláii.-Málaga





n n m wri »jj- ,»»3í,íJ3ív* Airt-1.?/, íî  ^
á Psríey la suya á laiCorte ospañola,-, Sr.’̂ Dhecfoí "d̂ e' El
Después est^ohq^fcc^usamentej^ma^ >í̂ ¿pülar é>fórmado del shelto de este pe- 
Monterq Ríos, siendo ovaciopadisimo. titulado' «Exacción ílpa«u
Confitihe ik  riíd|ór leche v¿c va'éá.
AlW^9 í?3S?pRjlítíi0feRMRi?íiSoa,..
personas débiles y convaleoiezi^es.,
■3Li4-Aki’iJLCiKSí jfíL-
onnK 'fw . n.jkT mi» t ?*“
ij^kM
C bierí  s í ta í o  i:; 
íid|i la tar4e.,-'Dertqes pesetas en adelanto,Al):. 
t9da^íj9fas, ,>A ^jaríoj Macarrones á̂ Ja N a - , 
í f f i ta # -  r jA w ^ itn p n  oj pjato d^l día,;r-/
Vpno*! de 1m paeiores marcas ppnooidaé y • ;• .'snét- ;Vr
#ifnitiVomei€'tfé Montílla.- ÁW diénJ  
te'i deRfité, Cazall'a y Yunquérá.  ̂i ’
i Entr^a por calle de SdlLfoi'
¡la'Rasí«.y> ' ‘I .’ ’ -iüp'i
'elfi!(í'(pdtio dd>‘
^VReiMgriele á*;d»»eii3e411o;
Precio único* pí»» liJT̂ . silbóte. 
m s




no a------- u ? riódico titulado «Exacción ilegal», tiene elCome fuétan l̂ a dos y cuarto y faltaran manifestafir miTTol
n varma-nlatofT. Loubet recordó al rev la . r. , , tsaún varias‘platosí .Loubet recordó alreyjia qe cob̂ Ar el'srlsiiri’ó dê inlipéccVón y^vigi- t̂ da .en.. segund9,;,luga?,'.
cRapsra torós*- ' ....' láncia sobré slítKWecioiffmlos*públfeós, ndÍ^Pl®ddió á los iatérpretes,r
En su virtud sirvióse el cafe-,antes de tiem.; ;g^n dependíentoj. rtr-i Munácíi¡4o, sino del ‘ ~ ‘
Luego de rogar f_̂ toao&do.B mandódo citar pi ré com'probar si veidade:
Teatro
■ Lo desapacible dfe la noche .lluviosa y 
amenazamto > tormente, hizo: que vse viera 
poco conourridaíla función-, dei esto tea) ro.
La repetición de ’ jBl estigma nó oft?éci¿ 
tampoco aJiciente-al público; iqueJ'cabio ya 
hemos dicho, ha visto muchas Veces esa* 
obra. ‘ . -í - l ,
Iftitfioncurrenma' 
y hiuíi espacia l- 
mente.á las Sras,.* ladillo y Pc^d/y al señor 
Muñoz. j 'f -V éi
&VL El automóvil se pre§entf‘í ubA jqipén
lOífeos..jS-í
íA’SSDAS fijas dehPDERT‘0 de MálM a I'*-ni'-li. U| I t; 3I. V>1 .(f {..• .
}-iL» vui 14 if •'fl ‘ ^
.'.T?o coĵ pVensíoi
-.íi! atíüt íkj





sin visitar esta casa
 ̂J ^ biL.¿ñW
/ fif; ,* Ao x vSfít
y d'-'úH»*»'«A>:",P̂ MhgVhMlÍdhdeé. «l'-húe
.Hwiíiu-rs IIP ’̂ naop gjsiemas.
itf̂ifrlnilWÍJinijJiiiiqit iw I rwti tnr inl IéMiÍi 1| n wá tfilíi'iiltWMÉ
* VT^'üjc^wiia '* l^^^hnio Je Jn con&ide'Mcm̂  niqLií5ídí̂ a>SVtaí'Eiím|)a^Ju*ifc'.Bû
4, f  " ' * • figura y||s excelentes cualidades q u a ] ^
AlsentarseMr. Loubet ala me.Sâ ií§ái- bfct'ubrê d'e 1̂ 02. " béefoara^ arte escénico. ,
dencial del banquete hizo que le cambiaran. ^ ^ , ̂  d^he se 'es.lfe|afá il.cuadia^a-
elsi loq quese le destinaba por una silla atfe'úctónVéÉpÍakdó̂ qi!ó; de 'ser cierto «f máticó* éii',^Jetó la  y se
igual-á laóié'las regantes comensales. u «e corrilá ' -  jTaJ ^
ui
fnbhQ.<^ue pa^ quq ,qst?#^ÍAr^ d?. jQífe 
déqd®?Pi’' c
pesetas de su donátivb se
e8c^e^^as,y¿.Sfjlot^® 9®®-- , ' ■ t  a-»'
-**10 ín*lí!°SSbá?ada iñstru<?í¡pr-dfi.l^.'.Wapdancia
í r Á l e T á m s r Z ^ - r i L Z t V l r e j -  Wt»™ «UgefW ÍW .,.1 » ,.
Tambiéfi'téffíáh''&»íOLlb-*'éé^la f t t ^ l '^ u -  :Inau0U j*ao|í?;u§!í|¿xrJ!a,lista de las 
cbany distiqg¡ddMd>«p..fl. , j . # í , .  , ñ f 1®» 9H®
El- salón .ge i ¡háílaiba;. adornado' con gran cuenta••enMtro’̂ iÚgaP,- - se’róróe ' ^ e
explendor. m&ñtíaá'8erá*£ibiéríls hí;público la línea tíer
Mn.'rLou4ffití,eflii sii -brindis, encomió ,1a ha^io  de Hueíin. J  '* ^
marcialidad de las tropas españolas ó hizq. .* i^as pruebas c^jjp^lálz|¿ de la ̂ Mercea'. ái\ 
votos por la prqqg)E®ídad de España. 1 cementerio-se’é i^ fu ^ ^ ií pB'Obabiemetílié'él'j
El rey contestó en parecidos términos, i é inKt,ediat&ment>ft .jÍttad^áiaJihírta,^4 |)ú'
-Mico.
. Hoy ̂ déTO ’ hófír&’ía ^ M ti  solucionad a la * ' C c
M ^ a® !í¥ « tro  -Íjerido,aíy'g¿ J ro%^„dés6ir,B»)# Isstaedte'-B» la .JaM a.
Ltarniioy várela. ___  __  • | y fiorréligionsno dp.jAl.fdrnaC0, ,don Jo stó  desagrado por comnleto. v'dft;lltitir nv,}
En el primer cñíihfetrd* á®̂ás’jisdd'f?áiíré-'Frías Martío, vocal 'áéna'Junta>rovíncialf¿ÍQn,ímrticinabMi laSj-iLob^a 
^a^^resulió berldh'eh él’ aiiíebfít'o-hi éfeñhil̂  de
«í r A  ‘ f t
itf0íjEí(sc.a,:no& '.¿̂ 6̂-.'! 
4CI -®.dp,8njg5É9 d̂Qí%d® hag 8 que algimos 
I, f?i’̂ *'W*̂ 4?^^f%|í'9ŝiBÍi9í^rpdigarou cu^^o 
’ á- ĉ. -,
['-9aji crpaciónjftr̂ s.ii<5a llevada al riSí^r 
o». Póinoft una preharj
®i%4'J&.9Í?S#.fid -̂.s%í?:aíad̂ parodil_ .
F}W.®K.d®ÍÍPU'a./^:2’fl Leum findL ¿feí 
pnoipf.ftctg,-  ̂roî auẑ  ̂de topor dql terceé 
rd yJemá8Jrpzp8 sd0blft-ópejpq,2bsc»,. iraá- 
J^d^p dej îien§s,ét píimerq/J manos- dt 
cuatro ti|»os vulgares é insulsos., ¿esfeiun 
inquUo qu¡p sq Ipjlndqre al gpniounuBioai dé
.r ' «#®®Í̂ H68pÉU*a colegios y asüq'g;/;;íí,
sgldrá el 28 de Octubre paxaâ RioilJaiánffOj;]- - j 
SantoEt,M‘$úte^eay'*Babaa»Ai|»». . ^   ̂ t
u.va'ipíór fŷ Miófeí 'i ' -' érl i
' -I
«a.ld»áií»iólü»dé5Md'íaóffihréí̂  _  _  ______
.....................^éifrMiraitpdPsiI^piprtoaj * -<í«  -
..iFrañeiscoi
oniéndose 
fnarch ĵel ̂ ^adp,.yfóxL^o ia,. capital
del Principadq, .'  ̂ r > **,' ,
B e  p r o v in c ia s
jjbctubtt 
, ,, Jbé Tt|léi)iela,  ̂ '
Alto^qr, puerta .una,bar,cppei 
CÓ edn ünq ĵ équefiá embarcacipi 
laban varioŝ  marinéros de ía ei  ̂
cedida para él servicio d® vigilancí|iT|
Todoé los triputóñtes dó% 'fimbÉfiréWcióh 
abórdala cayeron él egual'il̂ éitieiÉla aho- 
adb uno de eilos, natural daJÁlmeiía y de 
oipbre Francisco Rodríguez.̂  -ttr*»,' ■ 
j-Los demás pudierou sqy^i^dos pprJes 
marineros de la barca pesquera. <? '•>
Pprece queal.fiu,: se hq-llegado <á nm 
acu,erdo éntre los liĥ rAleS'.mor̂ ilstas eevh 
Rapos, loq^qpajes^present^p qî â splacan- 
didatura du las pp6pmaj|' eléceiopes (de 
cOñHejalós. '  ̂ t '
'Asi, por ró ’iheiíd̂  'resült̂  ̂coB̂ 4¿i'(ioen 
áú’a 'Con'férenciá* qúéhá'á c'elébrado ép el 
despacho del'gobernador civil, lóS señores 
Rodrigueñí>deí líí ’Boíboilaí'' Pálóhimo (don 
Félix) y Hoyaielat' i r,i "í > ' > 
Ladcsigiiaeioa dercandidatosicréê e qhe- 
dar4 ttltiwadariapy. w.Vítc' *
' f .  , '■* '>• . 'K , ■ ■
;,'j t'La'iglegiqde Rpcqfor|'ha gido :̂ obada. 
,/I;os Óacps 136 lleyaron ‘̂̂ 9̂  ̂ copones
^^ é. > V.’
i's 1 s'íjî j* Uí JH
' En las costas^^^np^nas r|in|̂ '.un fucr- 
ste temporal.
-“'''/Jffl ’ * f ■
j-El bPiquc dê Éií̂ Ortrloflilí̂ tJCuye. dalida 
estaba anuneiadá id>ycxi, noszsrpó por
caq8a-delftempjpWtJ(.,-j,|-, j 1
Loh^rá,cua^jfWaiú®;^ef.i .  ̂
piehp̂ ĵ̂ ipiue'ín̂ Cfiajlpaî a ĵ lgeciras.
. .j¡ , rt-a , i-( r ^
,En iaícaaerIa 4e{Las®p?»ía¿(í.t.érmiiino de ' 
es^ villa,cayp-una,obispa* qp,® rpeorrió y&- 
tiad,,iba|^^cip^q, ga,iji8an4a,en eila.s.. algft'-
 ̂̂  ^ íkda d̂e ía casería se' talfábí,' al
con
Qdppg9,,M|tod] qjrBílfaiípdPalqí  >(i*-'m .j .
’ i Sfi W pór WaáWtMutóoóvfrítticSfi üíi-' |
Bá%iífilS8ii9.'íiIPlN?S(hB para Riosdan^g, Ja a>íft’eháíaÓ5l 6i2|̂ (litros,;‘í
*''"'*'">ayÍ8qpnq8;AÍBfl§isI JgMí^ Í̂Plítrós§ ptaÚ*Hji0 ostíOO IHJfÓSl--
tá fr iíM S  4‘’'" í
■l &f: 9.b o.r'.4-'. ITrn *'
( dí^'állíá-fincáí'Jia ’ chispa’‘ér6ií6 tíei'tfa ‘de 
ella, cayeiido tddos al ettélb. Exóepción he- 
t|ba de la esposa del encargado,* que resul­
tó coa leveaicquemadurbs*. las demao per- 
' sonas de la famlUáy xesuJLtqroU: ilesas.
Un árbol que había pró^mo á la casa de 
la finca, me quemó casi fior completo.
P §  J M f l i í í
íBFv fv.1%v«.
íd5Íífil?a.d .-Nl
■?' )' U l
'i
*S5 Óetttbre 1905. |
J -íol it LI„ u. . JBéqpátfIdd a. ... ví>4. fxi t 
’ ■'Aíy'eí' sei véfiflicílNiB̂ tó éhini’sióriídemetas * 
Iá¿'vihtá8“pd̂ |ite‘afe'dé’lás ■ Córrhdplmdíehteá
á'B'urg&s y Luceá'á; '̂ ” ' v->(í ‘.jL,. IĤUMkflAres
HijnS'rte Pe w
'’Jfls « -rt’ >4 *: , «i 15
ay^TfíPpi J, ÍÍ9|®*TSS*L«A^iáigQP de toda clase-de »«,,• 
wa.en áiagavtLuest . .qu , miuo < ódias. declaramns lpalmAf>f«,"mio r.,
asistir á la  reunión de dicho organismo. |  culo anodino é insastancial que sús-^utores f plazQ^—ínterés convoneional.
Sdbfd érta ú!ftimáitífbrmdiWnlb#m6ñores' 
Contreras yjíájrfcin jKosaléá.̂ '̂  %
ÁsfnaA  ée^é^bró l i  Viótíéád acta déA ínftsmo s 'cewp o ta 
SaüludJJá.Maydí;'- iriteé>lfiieh|cil%h^jgld e 
dipuLaŵ felécth'-señtírHSátac'hélS'
I%fi??d«sq̂ iaá8>da'j5qr aitoiláSi crespobc* 
fiemáŜ efectos sin cob.nsr tasación y á un Darán razón, casa de;ld»'..Stes. 
hxiBto de F. Ramos ratoz<*--J6ALAfíAeJ '̂
G m e  d e  M e m M l o  d e  I b
Candidato señor Diaz Bustamante*, - j
■Hdyéé 6î «Sdítóráfá*tt)í adtás ddMóntm
tada .ux - * . m*i
A  las ^ é v §  dfóLla 840Ch« s^rortebrarjla 
fííSí^ d^ak-&fe fil^teto RÍniŷ Mjerdfclre-
5I0 ai programa ya anunciqdd̂ * s/
La fiesta promete ser solemae. --
,P '
¡ _ Exclusivo depósito de este producto—Precios de Mbrka Hf a!jtia
*• Pululos pa/ru (os diepites— Venln por íofl/yor-—Pre^^ de î í&ricc'"'Mwlliltt
iáiM::
3S]u iu i£< ;9 jé j¿ i^ l í l3 ‘ P i» e s ttp u © B tó ^ .^ J ¿ ^ é ¿ á í* ’*ecibida éertifltt'ados-dedisHacienda
> « o lo i,  c o ire s p o n íy ^  a “ “ r ' s ,  spra¿b‘a «iifr- una emiUeñ'da " ' ^ ' “»a™;
I J ” aü;alQ’e ¡^ íí6aenta"deí'a & p i ^  * ! * ^ “V r ^ “ Í l i í a
francesa fliiíRTenfe\sibvi^¿a á Liáboa^ ’ ¡eonsecuMCia de. haber-des^a^
c&lzdncíllds qtíe tenía fendídipa en dicha 
, „ . puerta Teresa Parádrea^orrea* 1
Con las personas de sue respectivos tíér j ,  Para.'termmar la cuestión fué detenida
"CBeeJi^ii.'^Bn R i o f r i o
ocho(juitos salieron ésta mádana áoláá 
^r. Jjoubet y el rey pará RíojErío, donde se
ha organizado la cacería real. -, .
^i^uran en la comitiva el infante D i Car-
¿'losdé Boíbón, M'€. Bojivkr, G^eibo», Du-j  ̂ gnimĝ ]ito,̂ j(li>5 de lá r̂hedas del vehi«
 ̂’ ilV2f- WiniÍA ¿ÍA Tt-AnríAnniiAas "*  r “ * . .
roh^)» TBédico de cámara, conde de San.Ro 
j^n  y ayudante de guardia,- ,, , ,
' ■  8gai54>á la Doga de Ruifrío„ a las^once
Ana Caj^o'>Muñoz.  ̂ j. ■
A tP p p v l lo  p©»B*iMi.Oi.-rcfUn automó­
vil átrhpeitó está madli#"'en él Parque á
tb o IS fU W y P o n lc t, taBtnnts n » N . ^ ? 9 .
«sranés Ss h  Min„. Lctegite (tbluenls cc-J p o U o la .
Los, agentes d.é vigilancia José Ru iz  Galia-
señor;
Martin V flakd ií. • nv>,T'
Acuérdase imponSer las multas reglameil-
tarias á los alealdeá de y Totalán
por no Kabi$í^mitido Iqs certificadas de 
ingro's'oe’̂ ’̂ éselles t’énián pedidos.''^
Sbn apyq^dOT las c'úentas á̂fi '̂ kg|05̂ e l 
Hospitál-protáncial, Gasa da Misericordia y . 
Casa de Bsfpó^tos de diferentes mesééV 
D^ese el éécrito del visií/'dor’ doHIÓ^pi-'' 
tal^dsladáindo'ihformesde la ‘ dirección fa?,o 
cullSlivarSÓ’bVe designación de un, local par, 
ra los deqjjsnte&recliü^onporíOfden jtidicial 
yjoqg^ á la comisión "de Hacienda. '
T?asa a la Jurídica ei ihfome relafcionadó 
ctfn la alienada ídofla Rosa Armario Gorne--
La^PiputpcJon se muestra de acuerdo 
co  ̂el infcfe’me sobre recordatorio al-juez
^ádo.poreL presidente dé ést^
Tíha sido detenida en Canillas de -,Alltó|i»̂ - 
^consignado en la'cárcel árídisp0é i^ A “| 
t^utoridad'quelb'reBamá^ 
la ro d e o .-  
álqdos Juan, y
íuciseo y Rafael ̂ ómez ^onzál^*'#^7/ 
" del hurto 'c^íaúé^,|y cuartiitódé
inas rebusca^' 
l^él tédmiiio.' / ,
ijlm s 'a itto  a u to i« -- rE^ ,To rK » iíli^ h 7̂ r
labrados par las iftlsLtóJb la lájirlca d̂ ia Unión -
* ”̂ V ' ' '‘ébl rivalWra-fcbda’Olase ' ^ V ' j i ^'¿Id 'val phra'^afnl '  ̂
de indiOotíBiciones;?}
no y AftléMó He bollar ,'hnn presentado hoy _____________
, TOfá denOTCÉi; al j ’̂ dé'de Vigilancia partiei-,| ĵ ,gg.Ĵ PQ.jlp J.Q.g,,¿Q.pJ.J.pJ..gyĴ ,,. JQ̂^̂
Aw iábn* ;v Juepo los exnedicio-iP^'i^ole que anoche llevaron ««etenido á-. Ij» |cd| îtali'para .qn&envle el; expediente dp re| 
> á S g « p  » dobde e n - h ,n o c lW < > « ®  d'Frar(Hs86 NWas qoe d e s p ^ s L l^ ^ é / j^ a T O  de lea dementae. f / M Í  
é,gdir6r¿ la s ta e iile B  prinol-l'l*'■ ‘“'í ’*  * 'd a d  QaUériez ViUaclara y llanael Carda
y. > l-.firiaaílos fue multada 1*̂ | QgtornoL ' / .
el tren v iospeclorde guardia? gg acordado el ingreso en la casa dé E á
. , vé' '  I S r .  .Casquero,quien adepiae borró de la l i s - P e a S c i s e q ,  Robleq Sé®
tu
---------------- - - ' He venta énMálaffá) en casa
■detenido-Antonio'"Dó̂ ez jiMedinft/W f ffgIĝ ĵjarina, Cásteiar 2; -7 - n/rai.{»'« w ■Vip#>T»tp'Pérez!• i>f rPreBuntb. aul órdf el » ar to; ^uqAaCTfPeña,  Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta. Maria-8,,y árcente Perej ^
rUVas, cometiáo.-en.éif j^a^q'dé'Mo#é7 ;̂tl>ladó;!Khi«iio dplRésUiirantde la E ■ , , m
?B, en una propiedáS^é dó̂ Ĥ ĥéisco,̂  '=̂“1 Depositarlos (Jenerales ’para toda Españâ  Sres. Portuny Hermanos y líelly de Tau- 
Ruiz. , ' ' é< í riere, calle Hospital,
ÓE^AGHO-ÜE VINOS DÉ VA10EP.ENAS THÍTC({|,;,




'-'Doh-'EduardoDíez dueño de esto eatableoimien.|é> én oombínacion con acreditado, 
posephérp'>'d̂  vinooítintós do Valdepeñas, han acordada para da *os a conocer ai puoli-
jPfos".’
rictufírt, Áaa M ítfía ’GonzíSttó Monto ya co'dá¿Málaga, expenderlos á los siguientes
F K R C I O R '
,1 que h«ce tréS Ó 0qAtF,P‘ idt^^t’éér presen- * r̂jng . arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete,
d é - :  íñ. .'.id,. id. -id. .% p;-;ií.e , Aplpn^-Roníí^i^ en Stt/dqmi- 
j, después da iiéber cumplido/ en ei pe- 
4 ¡é,C-mta, 20 años de 
' "e acuerdo con su malí do .Antoaiplúe
<E^Í ’ á  d o ' 
Umañana salieron para Toledo los in-1
ta  dpios de:teaidp, cí npqíér6vdel Fcaneii^eQ^ ĵ.j,gjjd  ̂ H aría y Rafaela .España C ibrera; 
]S[.'jyaq,| p.̂ i'\gi,éndtdO., éu libertad ,' _Pl*ÍPéfder:|rpgyg |̂  ̂ itárítt'.Pei^ándaé'y'én el Hospital 
„que á jdieííí í|5;p ,̂,^en.pi^cif.atfs tieptien á defi^feí'Hí©'‘dtí lepra A*títSí,niO’H'sble8'Mt#r: 
itád^ fíanéesés ys-eepa^í^-ijílpl _ G o m i t é | ^ i ' f u fm  f ^ T ^ \  .^P-, '"'íf inneiooes. ,̂
i fieétas. ' , ' Veremos eoi^ií'yqgi^^^h^ Se deja sobre la mesa el presupuesto de
A'ls pBsma-capital marcharpu ioí̂  p6rÍo*|u;ia vez enté^ado del asunto. ,'/, /• ;,;las, «braasdqasepaiapióqaea efe Haspit&i de
^W o a-iH o .—Hállase enférmo el .¿miFRiUadá^y Góríjj'dde San Juat^anéjd á?Hquélí 
ñ tódó dé esté Ayuntamiento don Juan E n-;, Se da cuenta de un oficio del visitador de 
^ ñ i  alHüe déseariíos alivio. . ' ;; ía'Cáéa dé Expósitos pártieipándo él fálle-
A ee id én -t©  -'• El obrero Francisco Gon- ' cíHiénio #  don Francisco Gómez
t - i s i*  b á t r t S S S t o r q t ó 's e 'h a l h i a  M k e u r io  Pbreana,-seortáM osa y t a í a l a ^ T O d a -
" ■ « ■ » « v d R S  ' l A C R l f i S  !en  i L t ó c a - ^  ®  nn huqho carboil.»ij, tu- raen pesetas'flara loa gastos rtel eoUerro.
. r 'W d l P l y V  l u u a i o o  O M o «el memo dando ouraU de
W E ? ' ‘'* Í . Í 't o . Í™ ''"  ■ '"■ ■ Idas w»'te pierna y muslo deieeho y varias nomítedo con r i  earaeter de interino a d,on
■ S & ta e fr tP TS O a ...  .................. W t o n e t e n S i i ie r d o  M ío  I<aoheRateos para enbrir te vacante,
la Prensa.
S^C H Ez'-^& ^ÜS'^
t'A, ® tá¿ veatá dé Calza'do
î ééf .)y''01asificadores 'cít’ah ,fd »^avés, por lo que d^de-la casa ae socorro 
oTpmie Dará,’̂ jfiéVe9 '26,'á in-una''i^Nk-diStrito pasó al Hospital, donde quedó 
faríN» tevavanmadn.
® ® fa il« íd N »^ 3 p.qli»áñjieQjmio de San
Cátlos féllc<^id»jí«r 'eiittemerfté; don Lu ís  
Camareo'deí fffeal,,'persona muy conocida
enestapóblgci’óii.
li l l00 ÍÍ»O Íw !© ftr^ V S | % ¿ ^
tfti&á llegó ayer A 6gt& i» niña Mana
Alé^^á Carmê Saíj-. dê  catoí'ce mños, a 
qdiXi mordido un’̂ 'err&^díófobo y tra-
cfcéterse á l^S’itííícalncíemes del suc;
ró §i^|Írrábico. ‘ .
D 0m o 0 v s fí® «  - -T  .í>jn%*n|e,, el pasado 
mes de Septiembre -se i^ggWMO^ en el
tVOAVáivCT VA .’w.y.-vw.. *rt 1 ' j  «rfefa-rÍA-P
’̂ 'Prdhaa lesiones fueron calificadas,-de Se ratifica el nombramiento y á propuesf 
ta del señor Martín -Velandia se nombr^ 
temporero de la Diputación á don Vieenté 
Parras. .?
Por último es aprobada la transfeAncia 
de créditos en el presnesto de 1905 y se le-r
Yantó la sesión. .
iMcmeamiá̂
C a ja  M im ie lp a l
Operaciones efectuadas por la misma el 
dlá-24:
INGRESOS '
ncamado  . , , . . . > ,
; J[?el Jíecho pe há óado éonocipiiento .al̂
juzgado éorrespon|lS^té. , ;
Ólirad©^. -^Bh i»  casa de socorro ha: 'si- 
'dnfddrádóíD.émin^Ó Montesjí^ernáhdez, vque,*-
" casqálmenté se ínfitip  una herida en el aq- 
tebráéo derecho. - é , *
- 'íffAbáijé'itt'ftOs—Tra^b  ̂ la
briea de ázúcar de ZamarrlUé,él obrera'  ̂
sé Ru iz López, se ocasionójá^ uña hedida
eñél dedo'íiídice de la map0 fereeha.  ̂  ̂  ̂ ^
Cucáíio-en la casa de socorro bel distrito EMstencia * anterior . .
p a só á B u '^ ic ilio . . '•  Cementerios. . . . ,
T » b l © i i 0 i9 d 0 a0 p a iJ"® s i# o s*-— JJ îtadero. ,
■: -í ■• I  ::nacimientos y 174 defuncioneer - I ^  ,
«U b -C ?»* ^^-nce»^f \a venía di»» dé^ádks, se encontraromeon que fal-  ̂ - '^ot^-. . . .,
Noviémbre próiimo^ss'p*-' v ’éfji'^^jltabán'^fai> fJe aquellos, asi como-las com-i v  ■
R éññúhliim subasta de treinÍA j f  6íib9 . tote , -•■ertas de la alcantarilla que eMste frente R ^ ó n  Perez,;^medicina)^ 









| ' ' ® s ° S ‘d r g S t e  *  ]  , , .  ' é í  “
r. _  . _______w., íié. J9 0  ,Ífedyíb*.ír^*': dodeinfante-R e sp d  »p » if© © 3«lfflS.'-“-.Ea 
■I Antonio óoiHí,á] ez Oti; labrador 
Ŵde Lavivorüla, del término
Ronda, se encuentran dñs cegsjas
TelWfamaé 
Socorros transitorios 






eUveqUpafeeidqá, pn tteas^ile »«'fa.;i|:i'“L‘'¿ n “tatorteado 4 don Emilio
notándose qpjen-g9a,^qdttejí^^,^ . „  I do Rico para qñe feñíi una yunta de oueyes
Lit personé qp9.se pn̂ a cpq HétefehÓ á ñl- P ¿e San
,as reSeS-puedayeclsmajlas ante la aloal-
Hurta-
b
E íis le ic te ;,'*™ ® *® '
Cuarto id. de id. id. id. id. . . . . . .  . • • ■ . *
U n iitrq id . de id. , id.v„ id. j id. . . . . • . ' í • • o
üná .: arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. P
.no Di-z'iiabían dí-eidí^p dé^bpspeiaj, '̂^ Media W. de .  ̂ id. id, M. . . . . . . . . . . .  s > #
IlíW o u c iív  «r-^saria t i  á to r  d e sú s, de id. id. , id .. J
,ipero P’-iHí l<’j-m do haU.ifse agradecido utro  de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . - 0
¡^v^cKandn la ausencia d e .s u  hijo p p -,¿  ^  o l v i d a r  l a s  s e á a s ;  C sá la  S A N  J U A N  I> E  B I O S ,  2 6
 ̂que marchó ai trabajo, penetro en la NÓTA.-^So garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de esto ostablocimiGuto abor 
lic ión  donde dormía la denunciante y , q a rá  el valor de 50 pesetas a l que dem uestre con certificado de anál^jis expedido p o r ol 
BS de BOlicimr de ella ciertos favores ;.^*3jor;g4Qtíq;M-m^ el vino contieno materias^ agen as al del producto do la uva. _
s,’.qim íoeron rechazados de una^ \  ym-ñcom odidad del pábljco iiay una Sucursal del miinivO duéño-on callo Capucainos 15, 






pj^hode su hija, la amenazó con de Goía contra Jüan Ru iz Martín, presunto-1 
í  no se rendía, logrando realizar autor de un delito de bornícidio. : 
propósitos; EMetrado defensor señor Estrada Estra-
struo instaba á Ana María para ¿a presentó un escrita alegando enferme-r 
donara á un niño que tiene de qad:'y por este motivo fdé ^suspendido éi^
juicio. ■ .,  ‘
: En  la sección segunda suspendióse, 
bién el - juicio de una causé'- por bómicidió 
procedente del juzgado de ;,,:Arch|̂ gñag por 
incomparecéncia de algunos, dé los testi­
gos qué habían'de dejtoneren'la vista.
^yacimientos. — - Encarnación Rodríguez
de edad y á otro de dps años, 
|iara n ^ í^ a ro n  ambos al Pepón de la Go­
mera d ^ fe v M ría n  felices;;
L a ffc a  públic  d tuvo al i fame pa­
dre, ing;̂ eeáo,dolo en la párcel de Benagal- 
bón, deiidilaie fué trásladadoá la de Má-
B ib lio g r a fía ■ Ir^a “̂ s l e o f a
............ X - - .- Del 23.
Ci'ía dél gusano de la motóra y otros-ga-1 ‘Ministerio de Instrucción publica y Be- 
sanostproductores de la,seóaí hilado y  es-. Afíes, -Real orden norabrando Profe- 
tudio.-dé la misma; cultivo de la morera y i g^r gq Física ifidñéttial de lâ  Escuela ' S'u- 
otros érboles útiles.para la cría Rel-gusaqo, i periór'úe íüdttsteias de Las Palmas áD.Joa-
por B^Iaguer. Grande esJa utilidad que ha j ¿g Bragada. •
de proporcionar esta interesante obra á'lD-| AdmiDistración central .'-r---Matiúa;—D i­
dos ios cBiadores.dé gusanos-desSsdaen“EsT|yggjsj-gii ¿e Hidrografía.—A^iáo'' á los nave- 
paña, por expresarse, en ella los últimos í„gjj^gg^
procedimientos, inclusod de la seda arti- i ® Gobernación.—«Dirección general de Co- 
flcial. Un tomó de 150 páginaSjj elegante-ijyyg^g ^ rpg|¿̂ jig,fQg _sgbastas para contra­
men Le impresionado é ilustrado, con 45 transporte éo-la correspondencia pú-
grabados: 4 pésétás. A provincias se
te’certificado,-enviando libranza de [ FomeulO.r-'Dirí'^^ceiáa general de Ooras
pesetasfú Hijos de Cuesta, Carretas, 9 , '  Ma-1 —g. autorización á don
dfid. Encuadernado en tela 1 peseta más*j | Estanislao Jíartliez para ocupar unos te-
rrenop de dominio pú|)lico en ía zona ma-
^éfeasctóii íe  HaclSii*|.'
' ’ '  ̂ Concediendo al Sindicato de Aboño-Ve-
*'lM[8¡6S6e ‘ ^
í Éiéfunéiones.-^Áña To rres Lorente. 
Matrimonios. -Juan Mancebo Femandez-r.
‘ Espino con ÁtóAlMGOrcrai'É'wadas . ' „-,Í.UZGArJQ DB-SAWTO DÍ«|Jíí»i:».Of
NamtatáMo(Si%iíofeóí.iiópez Róp'ez?' ' ? 
Defuncioiíesi-^Pedro Ráiz Oanellés.
, MatrimonS,os,Tr-Nip^no^ - , ’ •; u 
tó&Apb-'DJ^Sfe ÁlíAWSí̂ S'ií'
Nacimientos.—Ninguno, . ........ - t s í
Dofunciohek-Eugenio ‘V ira ' Sugrañós yi-|'
mvlÍA PApfiZ. ■ ■>' - ' ■ ' — é.fe
Si
m
E ilio  PtUerto Pérez. 
Matrimonios. —N inguno-
i s i a s f í t i j I l E i a i i í
. .éG<ínS|S SSÍ®IUAQ8 
Vapor «Mbselle», de Tánger.
Idem «Martos», de Almería.  ̂ . ,̂ \S
. esaOfié'OBSBAOB&UOS - -
Vapor «Urda», para ElHaVre.
Idem «Adoul.», para Alioante.- 
Idem «Mosellei', para Marsella. i 
Idem «Iberia», para Oá,diz., .
Idemt «Sevilla», paraMelilla. 
ídem' * Játivá», para Cádiz.
■
. para cájas.dq l^A^AJSér HarriléiétesJ toda 
ciase de, epvasos. ;. , -
Ba ldanaepci O nó  ( H i jo )
Galle de la Vendeja, núm. 12.
M í#
Por diversos concepta han ingresado hoy» autorización para construir nue- 
ep está ^Tesor^a de Hacienda 34.204*lt'M *“ ‘  ̂ -
pesetas.
En la Administración dé”Haéienda .SéJ
. 1 _,<4. TTrvVteldte W.!
ch s
dtea¿Rosáa y previa jsstiaea?ión de k  ■ '^¿ t!i» ..a te id» 4» ¿ Í  los meaores de Afri 
P to á Ü B r W o - 'fe  tes gastes oaasados. le O ^ M a tó t - y  Seoíito, qu.
sei
unliSBfflÉaEar
ellas., ; . . , - V - r. '■ á causa m  temporal,
Apíito-iado por- dona Lar- -gú'^te puerlq; 
r domSfiivador Solier y Pache- . ¡
Isso.
men GalVez -y o. Sé
e
se' encon traban dete-
vos émfi'arcaderos cárgadéros de carbones 
«yrminessies en elpuerto de Mustíl. .
Administracióa provincial, — D istrito  
Jiu vr.¿ T  í uni^érsitarío de Sevilla.— Gónvoeando á
^ ^ ^ ‘^^^'^•ÁÍills'Vpositores á Escuelas elementales de 
Igual á ; , ' ' ' ■ S3JOS que ham de proveerse en la
á que ascienden los iñgfe«ó3.  ̂ f  en ^a Laguna de Tenerife.
i v j  'GriilÍ'éá‘̂ v̂ ’i ‘'8 istrito  universitario pe Valladolid.—
A ceites,:..
®n *puaría't;, a 47 1|2 reales arrobé, 
ün bodc*’*.,.»é,h«'mb'¥ üo-piper^cimies á 50 
reaíés.
naArviMcdrt-i.'léMBW
Qfe-'ls M 5I Í Í »  - I I W V d I»! :i* f cpqtla^s pío'íméstas^formuladas por este;
Maña]
po' avef Se-éfectuó' ebatíto el ; -AiíbOl®® prti-rmlYnins árboles v il de Alhéürín el Grande sórpiijéndió jugan- « va
’  ̂ *  " d s . e s  se d te e s'^o si. 4 te.|
I  ■ 1>' é ' »  >“ provisión de Bsíuslas de
d » ?  »« f ? ^ S Í ? ; S d l s n t e s  d̂^
' .....
Después de una acalorada' discusión en­
tre un maestro de música y su .esposa,:., j;. v 
- En  el fondo, ¿qué te falta pata estar 
de acuerdo coñóíigo?—dice elnlarido.  ̂
—Lo  que le falta-'á tu músíck: la arnio- 
nía. ‘ , '
vanos expedientes , e
- «é-qi©'kéí';í- -̂ié 't|i
A 'J-J')*! - Í\I ejf-* *̂ h ■'“‘I  ^
A rb o le a  d « « .O .J .a o 9 . - L s t o ™ s -
S i t e . . . - . ™ » ,
r.onf.Ahp.ión Te rue l de Los ^egermgos •(j ^ íé«»A ina ñah»-re«ide lás'clssés aclive's'yM 'l il'iGí’̂ 'élfc.ies
híntismO á; una> 
ivez'GináchéfOi'
A liena d o .---H e  orden del gobernador i  A
civil itígresó syer en e l Hospital,'secemn^de - ja s e ñ S  doña Concepción Teruel de -í íO* gs pro I pago loa haberes, de iás'clssés
r ¿ : ; r t ’: : - i : : i c . p s l e » . - K o  hs„a ks W t e s in g r s s . , r o n e o  s i arresto m-a-
PMcndo remitido íft mayotia de lós Ayunta-, , w la íjipantarilla de la calle de San ..h • - . . , ...  • •
Ifiiientos de esta provincia; las cuentas mani- . ^  j j.  formado una gran laguna cu- T̂ itAtií-íRert Ga-? Eo la caja especial provincia
f  cipales-documentadasy definitivas del ejer-  ̂f
s;í-cicio económico do 1904,el gobernador civil \J tí*®tteíb —Arreeiadó él'^éSperfé'c
js alcaldes morosos las remitan S-os tp e tte a ,
réimprogafele téisllpo do 1»  :*» Sh h  ^ ’ I^^^eorÍo
dia8.Mi' evitaeiós de medios eoereitivos. l“ im a  de costumbre,
J u n ta  0 o n ® p a l.— A petición, de. los life ivraiirVfi
individuos que constituyen la comisión ^
de esppctáculós de la Asociación provincial el íétrado don Lu is  Marra Lépez y su n
deis a, el domingo 4 tes dos,de te m|¡,no doo Eoiique,oflctal de la Arreude.
tarde se verificará una juata.genei^ál pata 
dar cuenta dicho, comisióui del Tesuljado dp 
BUS gestiones, asicomo de las facilidadés
M
ÍS'-:é
i m I M I e i a l
del, Gobierno civil relativas á  
oréen público, nueatas muaicipales-y ; pre-
.......... ' iieud á p iov iné ia l.
se^-át' - — Nota dé Obras pjscuMqus por
E l  médico dice á un enfernjo; 
-frGÉMqsnnsted p t ^  y^beba-vtnosolo, 
tU dfá'siguientqpl.preffaata:
te-; ¿Qué'stí^. ■'' ..'■1, ,
—M u y b ;^ .
—¿Qué comió usted?
— Ü'fla friolera.
ió usted el vino solo? . ?
O;'' nó señor. Lo  bebí delante de mi
Lte»'̂ »ii«iVí«'»iiiiiiMtliuífi . I íi iiiiiiirii'i|iiiiiUi'>i—ii»ii‘̂ ’mujer, -vuttitnMSKSMsAa
esté B s p ^ e t & e t i ; i o s >
■i B i i ^ á i  s a n g F i e m i t ! !
« e ha 'encontrado en. todos los eleai,̂ T#08 
ra re¿li¿-u -ta fo.)éióii,á bque|eioidel M&n-
»io dé!K.;kdatas.
d t® t© Jiltl0 )Si.-f-Ea las
U »  «M o u a » y  «M u *u zp »
Pérez Cabrera (í ) ia Mond y 
González (^  Masusó, yeeinosde Alhaurih 
el Grande, han sido irfgfesadtfS'W aquella*  ̂
cárcel para extinguir cótKÍéBé'iñftpneBta por |4é , 
el Juzgado muUicipa), por penetrar 'Con ga-
Nudu entre 'ños platos
’En la barriada dél Palo, peurri| ayer pado éñ propied^d#^
UOa riña:sangrienta. ■ , * .IAí ,,., •
E l  heiho se desarrollo en un estábleei- 
miénto ée bebidas conocido por Zu taberna
oa:toe‘s'de‘T e i í^ , r f «  se .eneftentiüi. Jetcy^d» p W  * Ahto-i
■idee les s ig a ic ^  den' ate O s í T ,  r e U t  con n n . heri-;
te q ae , re - |™ te  de ia ean-sj^i^irte^^^^^^^^^^^
a'fítmcía— - « i-.»;.
‘ La Júñtéiadi(jj|BistraUva del arsenal de
plétos éfáh áo's juiéios debomkidío|jfb( ĵir¿i|ia^^^^
oy ibáñ á'sétVirló-éhiiüeBtro palacio li,Demogí'^íía VégtsM®' durante el mes 
sticia á loe  ̂abpná^os perpétuos á ,ú^gQ^tíembfé en. erfíízgado de Santo Do- 
oeiones fuerteé. Imingo. .■*>< .-
la sala primera estaba señalada la.
TEATRO PRiSSíOÍPAL. 4.RoníÉ>añía cós
i' ■ ‘-s Í  I '
A las .9 >1x2,«La bnena spmbra?>
Alas lO'y li2.-«¿Quovadis?» ^
Entrada general,..a,5,c,én-tiwpfie, . 
i ,-Tipogratia de jan-']^|^®4K '
T e le g i^ in | f  S
Doñâ  AntoMaA dé'^ñisv' de
Eduordb Bastantá, dé Colmenar; dófia M e- da corlante, ^os I
laida Á h n e s , de Aihon—  « m V r d J h S ;  Josela Poetes
M ’í
aue^seTtíterpuso entre agresor y agredido,» 
íecibtó también una herida en la mano. | 
de Ma- ’ Tanto el uno como la |
en la' casa de socorro denquella ha-,,
nano ©ipir'nez, de Granada; doña Jíaria 
GonzáliKdc-, Valdepeñas; don L*úeas Mém 
'dez, deJpEsl'cpona;  ̂ doña Triniclad. Alvarez 
de Vigm^ don Francisco Batirado^^
drid; don Juan Muñoz, de Valdepeñaas, y d ( ^ c u  7^ gl Hospital y la
don Francisco Alcázar, de Gqlmenar. rriida, P f  ^
‘ M á ¿ ln o  lie ** lé o —E l tripulante del cuyu nómbre se desconoce,
í,vapor sntcb Iberia, áe encontraba ayer algo |  cuy®
aliviado de las graves lesiones que sufriera. t-.. aunquo-nosotrop no lo asegura- 
La noticia de su falkcimxénlo no se ha agresor %é detenido en un e
líS^ . ; -I - \ —w-n-fiicíiswnií ae la guardia I civil
♦ 2fi? LOS BSTUBE4ÍITHS n» PABÍSA'-.'-i ■' -■''.'■i
y ..té :‘-te:»';® «úslf
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Odeta se estremeció. ,> ' ' '
—Y adonde voy á condtípiros es al LouvrC; '
—jNo os creo, no pued^feerost 
— Escuchadme, si ñov’
Odeta le miraba con delébnfianzá, ajmque jaoco á pheo 
se' in a ie jan d o  Seminar ^  di tono dulce y ̂ afectuoso liel 
P. Ignireió. ‘
í is  padre es u n  p rosc rip to , |no
¿ í.íCOñfirmado por fortuna.» ñor fuerzas d am «ivu.,
Nosotros dímosia á virtud dolos ^ fo r-  penable que






Jna plancha ifiás que sumar a 
, loables del diligente cuerpo. • , |
f^ ^ l marinero Andersón hallábase ayer en »
ido relativamente satisfactorio. 5 ,, , 5 , > «  jai
N fc t« l l6 l 6 .—Ha dádo'á luz una niña la “ ' Rajo Tá 'presidencia de 
Bñora doña Encarnación Maese^imenez, Aguado y Darán, Femán-




- E l  hom bre á quiep  
es verdad? i ' i
_ g j :.ÍV ' ' ■ '■ ■- ^  . -i
— Pu e s bien, venid al Loüvr-eV os a rro já is  á lo s  pies p l  
rey, hermano de vue strn  padre ^verdadero, y el rey os cqn- 
jpederá el perdón de Pedro  ^e l^amus.
Odeta vacilaba aún .' \  ^
jlObl-^mTirmuró^-i^ iquerei» enganarme',. qpeteiSt; IIC*
varme de nuevo á casa de aqu^la  m uje fl Lííyjia
Apenas la joven atravesópI.HiptplEiiérlá pu^ 
á Ramus y exclamó arrojándose en susTi^^ós: :̂ ¡ ? ^
—jPadrel ¡paítr» m í o l ^  ^
La Reina madre se apoderó vivamente d é la  j oven y ,  
apalctó ,el cabello de sp frepte, y al apercibir ,1a flor de lis 
dijo; ..c  ■- 5 -  , r'--.,-
— iSí, SÍ, ella es! , ;
Entopecs eiptey la JScinp, y basta Pranciseoa Mirón, din-\ 
gieTOj(&ál mpnje.mil pregunta,s.. , , V & -  i  • ^  o'\
El paúre Ignacio, con su aire austero, re ñ r if  cómo ya,;\ 
una vez había salvado á Odeta de los lútrajés de dos oii’ 
piales; y cómo después .de haberla cpuúadQ- á,,una .ymujer
de SU'confianza, había logrado volverla
rras del estudiante Rollón. . .1 v ¿ %
Inútil es decir que guapód silencio.cnipadosaniente^^ 
bre las dos estocadas que había administrado para llega?;
Sea enhofabuena Gffitiércez Bueno, ]
|Se ha dispuesto por ia- fi¿r'cíav Moseóso Mairlínez* , ^
superioridad q ue ^ l con&nad^éBWScp áUvtoiie.Aer e\ ticí^
GóLxBravo, que se encuentra en el penal g ^ t j- a  en el despachó denlos asaatosl
de «Granada, sea trasladado a este pobla- „ “ fl-j-^-abauen lé 'utj |
I r  ta
is accidentes del trabújo suíndeé *poc los, ^ o to  de sueido, t-n-i^zoa.  ̂ 1
iirerOB, Joaquín Cruzado Sáacto, Aimréeii^^pacionerf. ps"fftvór..b^e, A ia I
' Hid'almjyJuanCampoy Oarmone. E l dictamen, q̂> >
i de unsi Jueeĝ .-Arlasmete^d»; c]ón, 'iéfié&o B s t te c l* |
líUafiana de hoy fueron detenidos ^ v m o . Se eo^^ amplija? sus estudios.iH?|  
b sñ C e rq a n y íW in B a c h illp rR M ^ p e n ^ ^ ^ ^   ̂ |
Juales uespuésde pasar tqda .la n ó ^ ^ r i c 9S, ŝ ^^  ̂ Gobernador J-,
.deTuerga en el café de C W h j í a s , _ Se feaÍjUiíacfn de u| localJ.;
I^Eonpor,valor de 125 peseteS,’''mn qu^e^^ .civiM' sa¿eíos á|,
.A i i.' • ' - ‘‘l i í ^  -.É-
U 'eúV le ió .-'-T-íiicnuo  que m alear • #  pre-|
“ ®® /;¿ñTloeexpedite .teedaaprste ro ,;
EbiQODje entoábes'^omó Ji: 
cando'encima dC"6lla[ Súiúiosh 
*__iPor ésta pruz^ságrada, 
duciros es al Louvre. *
' Ésta vez Odeta le creym 
' —^Vamqs,—dijo.
íEl padre Ignacio la,hi7!0 at 
Nesle, y tídmo éSta-ve^la ale" 
y en sus acciones, en<»vez 
bolsíUb'una moneda ,^*p l̂
yanecido dé tantadíbéranda  
E l  monje había encontrad' 
^  penetrar en el Loussee; lo s  m  
W  bab por toda#p ftrto8.c 
Además, Odeta era tan  
puertaé'se apartabam'tínte 
i Pocos m inu to s d tísp ué ^
' A quellos m in u to s s im á  
V, costum bre dPdeliberapipb
.r4®zí Nde'SU ro sa rÍ0)¿3E: édlp* 
xblamór j - ' '■»'.> c j 
hrp que á. donde voy »^on->
.vi-.-ÍKl "
‘H-r-:
noysusarm as. . > i >v  ̂ i ■ ^
m-Pfidre—(jijo .el rey-rs^i en recompensa.d.ei servicio 
que habéis prestado á nuestra casa, ténéis álguna grapí^.
jsa’r e l r fo  p o r'la  barca de 
rse reflejaba en.su r o s t r o . 
rida r el pago,^acó d e su  
í ofreció,al ipÁwnero, des-
ina gran resistencia .para ;
' 3S’ eu  aquella época pasa-
p ' U' - - '• >' Jii
¿fque lo s  que v ig ilaháa las
bÉisLutadora so i^s¿«É4 -h —  i
1 ^  en la autecáisq:ai^.r0al. 
padre Ignacio, qaU'^tepía. 
¡.mismo, parabacer¿da sira
; UFUUeFaMtSlC u.«5., vi»v» i.viv***'--
■GuM(fíÁclvb!?^«óÉí'épa^^
'^ha^cargado de la misma el Coman^|inte  ̂en i  
'fegiindd jefe, don Francisco Luque Ferrér. que 1
guíente reflexión; M n n  j  -lu
^ -c-Un solo hom bre sapía qui|5e Lso b rin o  de v G w a ilb a n  
era Oodofredo; eseMiombre bC tnuerto , luego el verdad$?o-'; 
sob rino  de G ard a ílb a up ued d jie r m ejor q ue m iuc a o lt^m -  
béeil Am aury. De todos m o d tp e l rey G a r la S t i^ ^ l ip í^ r t  
na madire sobre todo, se a p re ife tC n  á da.rmé;ú.ca;m de 
Odeta, ja  fo rtu n a  de G a rd a ilh ^  para m íponvente. 
ry  le tengo conquistado y al ( # o  no! -  -
Te rm ina d a  apenas esta ré :^ 2d ^», pb paje ú.f|jÉitro« 
duc^^os en la  cámara real.
U,-pdare, McUJiau. 'áC >'̂
,,rí^Q oep  ,» ! í a « r a c í a 'l ó a ú ^ p r d q n ,a g u a , r a ^ |g e  
vuestra majestad, ¡es un acto de justicial r- v .. >•: ,*>y v.„ j
—Se hará justicia, pues,—exclamó! IX. ; - ,  ̂j
—Señqr,—continuó el padre IgnaeiOf-r-nuestra. ,confi­
nidad dienta entre sus numerosos beFjgaanps c^a-.; 
llero á quien airebataron su iprtapa. .> ,.. f
-r={Ahl f/Tj :! : V itp
—E\ joven ha sido despójado por uú  .parienlB sim,co|i- 
oiencia-pyL.̂ SQ§ bienes pertenacep ajioray á^nuestra orden; 
yo suplico á V M se los b'aga.devjolvehal infame pisurpa- 
dor. ..
,-t-Lo haré;-ndij0> el rey;—os-empeño mi rcáU|>aIab^, 
padre . i'-íd »
.éDpftpi^SíiC^ó^padre. jgn^ClQfe inqhí^h%rf]íi -h^dií-
l í # ,  e t iw  i  '3 üb< ..'i"inAX‘- ^.r.j'n—Gitaáme el nombre del usurpador y señara  justi^|^.j 
r:^El usurpadores unjLomb%fffte ha.i^adQ |adein4 |f|u  
vida conspirando ¡ -a, >.
* 1  weu»a se é s t a í # > . i ó i S l i S ' W f t ;
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‘í JjMCNNEfDA díí'Vaíios 
m uebles, alfom bras,
i^ r .- íT o d o s  en buen 
üSO|íM9,reín§ Mazón, 13.
;XOS iCoi^iereiantes /é 
' ‘ industríales: 'P a ra
na  Herm anos. •Esii 
pec^a|lidad íotograbadgs.
_de-'
ría  de -Antonio 
ya. Calle del Mar- 
'•44TiS,ervicl[o
’üno. '
/lÜMPRA y->vónta de 1 maquin'aaáausaday • toda, clase da. meta­les. Repax’acíones— AgustínPai'ej ó7(derr!bo.)
m k  PARTICULAR I
'IJSe eeden.hftbií aciones . con asistencia ó sin ella. 0̂ 1 debería, 12.
|VOTOGRAFIA Se aK Í4“quila una Galería ío- I tograflea en Melilla, barrio dei Polígono. Para informes los Ex­tremeños,callo Nueva, 54
aguardien-,. |4' tes de J.Ohacón Ga- 1' la, de Oazaila. -Re- , . presentante Málaga • M. ̂ mbrosio, D. Iñigo, 7;
ÂBRIGA de Estpphes' 'W para joyería y plate- 1 ría de D. Leandro Ve- ’A. de Colón, 18.
™BRIUA,d0
H. -1X Especiabd̂ Mh’ la - lias, zaleál̂ M̂lles. Flores Ga\'cía''rt\?|P|
/̂ .PASION .-%■ 50,pt?s. 
‘‘I'■ venden fonógra- 11 fof̂ iXjornpleî rnente nuevos. ̂  Eri '̂*‘festas ofle-nas informarán.,
' ' M-■  ̂- Afí E V6]gid®n 'Uba oóiupdai y un lavabo huevos,' Ul ambos con tableros de márjhbT, bjanco. Informarán, G'abña; 10, frente al Iristituto.
/Mí! trqbasa .un tallbir V" de' oarpihtéíís' boh 
ri existencias de má=*̂' 
^  deras de nogal ame- ricanás. -  Marjblanca, 17.
IflEkNERA, váeíi y flle-íi ’l' '‘ tes. Garneeería- de 1 h Dolores Moij¿e;pJa'5, "Za Albóndiga,14.' Segarantiza el pesól,
>̂ !|ARNSOERIA.-de Do-.. 1' lores Mónge, Plaza 
4i|J Albóndiga; 14. Car- : ‘Ties do Vaca, Terne- ,ray,Filete, Peso cabal.
|||ERVEOEmA.deí Prín 1 , CÍX30, plaza Gonsti'- ^  tución eáquiiia á ca- llei Santa María.— No sê admiten propinas.
YT|JESPRDJi)̂ *ba. M ,sa, paríiCHlMft d̂- IX init0nhues|fi|M>con ó sin asist'̂ ^̂ i-in-f ormarámen-es1a|î mtn.
m s Q —1 Se alquila un. piso en ,callp de Josefa ligar­te Bárrientos núm. 26.
|*s E ven d e una prc n sa V -‘ de gran poteñcia,de dos columnas. Ta- maño platos 1 metro cuadrado. A. Parej0í4y6.
mí&LER -de .sastrería '1*'̂ ' de Juan Almog-pera, i.¿;|oaile Gatnps. Se ha- cen toda clase, de, 
prendas.
¡P|J;írON de,, peluquería ^  ..de Comino' Herma- U nos, Santa Lucía, 22. Servicio esmerado
^ÉNTRO de Suscrip- 1 * cienes ’de J. Gouz4- IJ lez Pórez; oailo HiK • • <Tjfiastros/a, -IS. ,'Obi‘a s de gran Inio á plazos.
^  RIAD A i- Se necesita' 1 * una'do 30 -á 40 años, llJsoia.- Darán razón, en - ..'la-Plaza ,del .'•Teatro í.Rrjí?cipa]„ (bapbQ».ía,);'.,rt>
T. Gutiérrez ólS^iaza 1 delaVictSWgT- II_ ' Zincograííá|Pfoto- grabadosí̂ í̂ toti- pias, Ororaotipiâ l̂ b.
T\ ATATAS blancas ñ- IJfnas superiores.-:--Por J[ quiptal8§,47 rs. ar.. Por arrobqs.;á 8 id. id, El Globo, Ĵ olina Lnrio,5
|V,E vende una mágnífl-, ^  ‘ oa px’ensa i de .dorar 
1̂  á fu0go,(Krause) En . buen estado, Agus-' tín parejo,̂ 11,inyjrents;.
DE VENDÉ •
IJuü magnífico perro de. ĉ'dza. ,, - ' ■ ,Iijf(irm0S,.CarDien, 82.
fSIALLER de Calderería ■|\v de Francisco Bení- 1  ̂tez, Torrijoá, 9, ®s-' ■ í pecialidaden depó’" .sitos para Ifqnidop. . .
f
-----:—  ..........
« l i^ iL E R  v4e ' '
\ Í V
nuel Corpas, Al 
® del’̂ ariim n,82.̂ 1 
ciop barátísiráos.^ '-'i
Aurelio 
B ernal (R ,i5,ü 
Preelp; tre s  pe ¡̂ î6
i « a á § í ^ f i o r ^ s , ^ t | e ' t ® a 4j a B  v e l l ®  ó  
e l ,  E ^ e p i l a t a i s i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s ,  d e
I M






C e n tra T :
Kípüo it Baalao:. con JtipfosStos de tai y $o$a y Gdayaĉ  ~  ?rti!a4i «i ta d( HU|áMrik
.corro del D istrito de P a l^ io . - ) «f . 5
• CERTIFICO: Que Ire empleado el preparado ‘ ^ '
M X u F Í L i'a j L O tr lA Y A C O I - e n  la práctica ra lan ^ ,'li,an ién ff ||^ 'n  
óbtehido notables ciííiaciones en todos los casos en que -est^ ip ^ c M  
así como el que suscribe lo ha  utilizado pára  sí en up bronquitis i^onS 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ba  bailado notable m ^ o ría  
en su dolencia. ' ‘ » ás
Y para que pueda hacer confiar, firmo el presente en Madrid á  
Marzo de 1894. \  '
B n riq u e  L tls trán
Q ü M  F a j ? m a c é u t i c ó  d e  F .  d e i  R ío  G u e r r e r o  (^uc?0s to i? ; .d ¿ ,G o n z á le z  l í a #  fil).-—O o m m ñ í a ,  2 2 .— M 4 L A G A  .
M a l » - ,  .w  - .  a ■ T T ^  ; \
L A  P O L A R
fe o c i e d a d  A n d ñ í m a  d e  iS e g u r ó a
Capítol spcialiOO millones de ptas.
AdfflinísMoíDeptsMoBinco Bilbao
-Seguros,vida ,ep todas sus xmnibiaaciones, Beneficios
r  capitalizados. Rentan YitaUpias^ etc... - ,
Agente general en Málaga - .
A L F O N S O  G O N Z A L E Z  L U l í k  
P a s i l l o  S a i i t o  P o s ^ j i j g q ,  ^
m
N c v e d a d .'^ c H v id a á  y  E c o n o m í a : ^
T ñ l i l t É R  D E  P l f l T Ü R ñ
E D U A R D O  J A R A R A
m ’< ñ
ícBió bb4ei^3p!iie^9!tíb^
M , Gr^ma, 14.—M A L A G A
Decorado en habitaciones al óleo, bar.niz y temple.—Se'pintaif mue­
bles, empleando la pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras como garantía de esta novedad.. . • , *
P a r a  es 'tablecin^ientos ó anuno ios, h a y  c o n s tru id a s  g ra n  
n4 aiero ,de,iriU Q ^^as d e  hierbo d e  to d a s  m ád id as , y a  pirí-,: 
ta d a s  en, coj.o;?'.^s,,.5plo  á  fa lta  d e  los, ró tu lo s  p a ra  m ay o r 
brevedad»en-BU  confección .
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura,
Los trabajos sediacep tanto dentro como fuera de la población.
.. l4<4„ Griama, 44 - MA LA G A
........ " ' ' "..."'"'
ItBehedo.yAOA'.á 50 
ada SU pureza!
La instftlapíón d&l'Establ<v<^D^truMD’̂ p iH H alihe^é‘<^tt«a'íoS'Db}eto,ivCon-3«u3fóagSo^A*los úUfoî  ' 
mos adelantos, su h ^ e n n ;  luz y  í%Ua abundañ tedén tro  >del misano físta3S^..así comodas>pasto8í 
superiores de ésta üiioa; hacenqu© la  lo ch e^ ire  «e produce ,sei\ tdO' p rim era  •calidad, .al-anism o 
tiompo.qu®su coate e s  m enor y  la-ponciai-alcanoGde todas l?s fam ilias.
Un litro  50 céntimos, IjS litro  25 cánfiiiMiy, li4  litro  15 céntimos.
Líé^leehe de vaca pura  y;fresjeat€fS e li^c}or alimento, oapecialm ente p a ra  enferm os y  niños.»
Be reciben oncarsros
lSc^p»ífí:o.^ íne.^’iísi’íi!''* y  ilsurde
g  en F íTERTA DEL MAR,'patíadería, y en ARRI'IOLA., 2?, portería;
t r ^
X á ^  S .Á ^ : í i ¡ S i ( a i £ ^ ^ .0 é  ix a . - V X X P s S k .
El más pederoso de les depurativos
Y o d v ii’o  d e  i F o t a s i o
D ^ ^ i to  las Farmamas. ^
E S C U E L A  A Ü A D m L E N á
- ; > SBRRAND,«70
- ■  ̂ R I Q U E  K O Q S S »
ESTUDIOS. LIBIÍE3 DEL BACHILLERATO
Derecho.—Carreras especiales.—Ciencias .
Atento-Á-loSímedernes progresos de la  enseñanza y  arm oni­
zando laiinstruccióp con^l^^ducaeióm, este Centro velará por él
desarrollo físico, intelectual y  moral, de sus aiumnOs.
El 'fearáctér' éxperiméótát fie siís^bT^dios y lás excursiones
frecuentes, défáh .^hs cará,c^iístictó
N¿ és sólp eñ.íás ^ulas, gino en la v jda y frente á la  realidad. 
co^.se-hacei^lQ^ih^^ . . ■ , .
Y las aspiracíociones de la  Escuela ÉadrSeña ea hacer hom­
bres sabios, veraces y ,ji os tos. i . ■
A LOS PADRES 
DE LOS estu d ia n tes
í
i
l á  R e a l  F á b r i c a  d e  H .  H .  L u g a r d ! 
B E V J S Í M T J E Á J M t ó  
Provée'áái? éfectlivo d e  S^fi. ía R e in a  d e  H o la n d a
al qüe presente CA-PSUL.AS do 
tor P.ízií, cíe Sareílona,- V .n'üs .«urí'j ri& 
ENFERiíEDADB^UáÍNfuT;lA& T -ea la Es
Uü^lNARLÍS
i í -  P E S p T A . 0 ' ; '
v  py§si5c ■y.reüi'^i^úif xode$Háéi.
la sposisiófHciq Barcelona, 3 88$; y Co.v3. ~'5o. t
í*Í0, i 893. WciutSoiaoú años as éy.lto í;ifíci£i''te- '.íalĉ ii aar&báiCas Fa-
tnendatjas por las»Reáles'.,Aeacieffijcsáiie B 
raciones científicas, ,y,t4ií^dmbz;aílos' práct 
rec'onoCisn'do ventajas sobre todos'^sas
macia del Dr. PIZAtPPI^a del¿^ao, 6;, iíafoglosito. pruicipaiaa de,España 
Aiaénca. Se remiten por carreo anticipando sá w&r» ' '  , .;r i "—......... ............................. . . ■'? f jA- X I
lÓÓjâ ,y.;áIailosrc2;;vari'aS cür'po- 
s íliariameme Ir's présCr.V.sa, 
'Frasco lo.'reqice.—Kar-'i
B » ia t a S !
,Se vehdenRnas' al.pOT mj 
< hastá'íñ.il áf5rbba»,'ai'*p¡%&i|
' ÍNeiá' reales árroba,»«puesíííi 
b re  vagón en la  estación! 
íerrocari;il ;de P izarra.  ̂
P a ra  pedidos dirigirse á? 
Srbs.'González /C am pos.y be 
manos, P izarra  (Máiaga).^
A  loüi pPOpietAirlbs;
Se vénden escalones, guarm^- 
•adóí-Has y adoquines; se 
quinátios, empedrados >y„ aia!.Q-- 
cifados con 'personal cpmpe- 
.tente. Se garautizajn estas, obras 
dej ando depositado..el 20'por]j|l|> 
del importe de lasm ism aá'nn 
poder del interesado. '< ' 
Lok avisos'se recibeníicnca; 
lie Prolongación i de Gasaber- 
meja núm. 7. • . ' ,
yei Lmitaoioi 
jres rimbombantes,
única genuiná hblandesa. Garantizada pura y éscenta de 
margarina íop est,qrprohibida su meacla porel gobierno holandés;
Pídase esta marca eh-todos los establecimientos de coloniales 
y  Ultramarinos.
Pedid Sfindalo Pizfi.«-Desconfiad 
No|a. ; Ninguno dé los específicos anunciados con no 
mejores resultados que nuestrp SANDALO. •





I E S T A B L E C I D A  F N  B I L B A O
El acreditado GENTRQ'DE INFORMA- 
GION; «GGNf.IDEí^iA», calle de San Ala­
teo núm i 12, pral.^ MadridffaciMíta á las fami­
lias de los estudiantes, de provincias,informes 
mensuakshjde la Aondncta -de, los mismos, y 
j i q t ^  _ que, obten^ítn en los exámenes de fin 
de curso!, ' '
H 0NORARIGS: 25 pesetas al abonarse, 
y 25 el 1 ü'e Póbíéro pr0:^imp.
La éorresponúeñeia al Diíector.
C a p ita l S o c ia l ; . . .  . • * .  100.000.000 d e  Ptas^ 
G á i^ n tia s  d e p o s i ta d a s  • , 50 .0 0 0 .0 0 0  d e  P ta s .
Esta gran sociedad Española es la que se ha creado 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo «orno garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrad,a por el Banco de 
Bilbao, bien conocido ^ r  su respetabifidad y concepto.
Sub-director para Jos ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL ENGISO, ba­
ile de Pozos Dulces^ 28.—Málaga. ,l
¥ l 5 T Í ® Í Í E S E ?
Bastar de Novedades y perfumeríi  ̂ I
ALEJANDRO ROMERO
4, M arqués de Larios, 4.—MALAGA
'■f e r o b e n o  - L a z a
Modle&iuento «siiiQelaLAé lá prL 
níiura dentición. Facilita lá salida d« 
los dientes. Calma el dolor ye! prurito 
de lás'dnéías Previene losaccIdentM 
de las denticiones dificllea.. . ■----■
OE VEBTA E8 U S 'FABBAem#
A l pov naajDS: S .  L A S A  
Laboratorio Qutmioo 
----------M ÁLAGA-— ^
¡V iva m i  t l e r r á !
Nació el pez, papa nadar, 
para  la  guerra, el soldado, 
y al sa lir lo s  Federicos 
le llam aron desdichados.
Tan intentado, tan rico, 
tan sabroso y tan barato 
que aunque el bolsillo sea chico 
es preciso, estar un rato 
convidando A Federicos 
para-gástár los cuartos.
Puerta del M ar «La Oubananí
SeñoiErlta» de eemepsi-
da .educación ¡y con ̂ personas'
que la gjBiraíiticen, sé ofi’ece 
para institutriz, señorita de 
compañía ó- f e o  jíi|tálogo, para 
dentro y fuerá^ée la  población.
También hácetoda -olase de 
labores'á prectosímuy arregla­
dos. Leccionesá domicilio. ’
Informarán, Plaza ,<iel Tea- 
tro,.,2.1t..
Se eeden b«MtR^lox|<^íi^
am uebladas, con ó’sin aáiálSít* 
cia, ó pisó indépendrentef iau 
casa de familia-panticular. j- 
P edro  Molina, ái, / m,*,
Se vendeiii 
puertas, 'ventanas, y Baloone» 
L,-en buen uso píípcede:^^^^^©- 
derribo, y una calaerá nueva, 
Ip ^ .a lm o n a , de ÍSÉsírobák'éle- 
y dos d e ^ l i ^ s  para 
aéeite' de 200 arrob^NMda;.ttna 
Sole|Ev''de la
del Teatro Cervantes. ‘ ’ '
A lo e  prbpleiaMíí^BÍ^^líé
T p R e p 'n a o  •
P o r aiúíéntarse su dueño - y 
no podár atender a l negocio se 
traspasa un establecim iento de 
bebida; m uy ftereditado y muy 
lucrativo. En esta Redacción 
inform arán.
' 1 N e g a n d o  •
D n negocio de vinos con va­
sijas, existencias, ¡y despachp, 
im portancia de lO.OOÜ pesetas, 
se cam bia lo mismo á . finca 
rústica  quéf! u rbana de igual 
precio; ó valores del Estado.
Inform arán  en esta A dminis­
tración. ,v '
Se adm inistran  ’ b'or módico 
prem io de cobranza; ’
Sá gestiona la  com pra y ven­
ta  de ‘solares; fincas u rbanas y 
rústicas.
D irigirse de 12 á 3 <de la  ta r­
de á don Rafael Lanzas, plaza 
do A rrio la núm . 11 piso 2.° '
Muebles
O r á n  D u r t i d o  d e  t r a ­
pas p ara  toda clase de em buti­
dos; secas y en salm uera ; de 
superior calidad y m uy lim ­
pias á  prepios económicos.- ’
 ̂^ ^ l le .d e  O isnerosnüm . 50, á 
lá  Imirada, fren te  á la  taberna.
S tT a3JÍ^K ,S S  jDjSJ
-M3,Tqu08- é rL a iíip s , 
Fábrica de Pianos y
Y ',
S e - a lq u i la :  ^
un  piso ba jo o n  cabe d l a  A na 
B ernal -número 1, (Lagu^ülas), 
bastante espacioso y con' agua 





b.--— Afreto 1 ̂ T.u.s»
Almacén de iVlúsica c in&trurn
fL «"■
O bstante variedad en artículos de fantasía propios para regalo$¿ 
Surtidos completos de Perfumería délas más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas,. Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel pafa 
mano y viaje, etc:.,'etc. ,
Exclusiva para la venta en Málaga y  su provincia de la acreditada 
Plata-Meneses. i
4, Blarqués de Larios, 4
Quefian yja pócos pbr vénde» 
en calle dé lo s  Fraifés, núme- 
r o T l ; . ' - ,1-
E^pañola y  Extradferafi-.'-fEdiciones Económicas Peters v jjtgw-'^í Tran 
Elección de obras características psra guitarra del ctainefi^eóíicertista 
D. JUAN PARCA. '
Gran, surtido en Pianos y Arnwniums de ibs máS áciíílitádfis'cotl'á- 
tnictores españoles y extranjeros.—Ventas al contadoy’á pI¿feo^.~ínstiú- 
mentóS'. músicos de todás clasesi--—Accesurros '̂y- cuerdas'para'todipfclaic 
<e instrumeritos— Composturas y reparacionies. i¡:
Se: vende
puertas- y  ventanas proceden­
tes de derribos, y remos!
Calle Muelle Vfejo^núm. 23
LOS BSTUDIANTES UB PABÍS LOS ESTUDIANTES DE PARÍS
o-r-Suplico V. M el np me lo pregunte, hasta que 
pueda tráetíé las pruébas dé íá tíaiclón íjue delato.
—Estábien—̂ ijb elTey. .
Y con un gesto hizo cpmnrender al moni e que podía 
r e t i í a r ^ i  ^ \  \  ^  ^
. Al bajar el lnótije por la gran escálera de palacio, >dis- 
poniéndose satisfecho á toínar el camino de su convento, 
siqiM:q,qe le topaban ep ^hombro.
sé bñbóril^ frente á frétite= conlbin pajecillo 
vestidólcon los sombríos colores de la réina madre Gata-- 
liiiá de Médicis., ; 
fif pájécñMe dijo:
- f  Padí ,̂’ trÉ^q q  ̂mé^^e para vos.
qüíién?—̂ regútóú el paüî é Ignácio sin inmutarse. 
—De la reinâ  madre. *
^jQb!—tntirm'ilré el monje recbb'íando su aire de aus­
teridad.* ' :
—S ^ or, un monje muestra grande empeño en ser re-*  ̂
cibido al punto por V̂. M. > n - i -, ■
— „̂Un monje?, . ;• ,
—Un monje que acompaña á una joven.v . i ..
La reina se estremeció y Ramus lanzó pn  grito.
—¡Q h l“ -:exclamó-rr¡si.£uera.fíllaí , "
-j-Que entre el monje—explamó Garlos IX, y L ^ z e lo t 
se inclinó saliendo para ejecutar las órdenes del r é | l
—̂La reina Gatálinábs agttardav
- ^ ¿ D ó n d é ? ’*'" ’ ^
—En su, camarín; seguidme.
X'^'j^aje'^empujónua puerta que se abría' en uno de ios 
deééánsos de la escalera principal.'
Esta puerta daba, paso á un corredor y al extremo de él 
había otra íE^eáléra estrech^ úé' caracol, como practicada 
eh éí espésor de una^ruésa pared máesi&’a.
El paje subió por ella y el monje le siguió; ’ 
Algtiudé^^butólá después éStaba^en -el camarín de Gata- 
lina de Médicis. F .
El monje, como ya se habrá aiÉvinado, no era otro /que 
el padre Ignacio. * ) • ; , . , ; . ,
¡Por segunda vez había salvado á Odetfel , ' »
Gomo era natural, una vez fuera del peligro, la  jqven 
había^niirado al monje con desconfianzay acordándose; deJ
d u ro ||tó o  déla  hermana?Escolástica.
oWa aquel mismo monj e ebque la habían jconduqldo
estíÉfeécetw exóTamó:
—PadreJya sabéis que á mí t  
—No quíBra, Dios que yo ábri
monje con acento que le hizo
 i
no se me engana.
a gue tal pensamiento,^re^^^'
PU
'tír-
 ̂luejgo qqe el usurpador 
 ̂ , , ,  î es'ótro que el barón de
G^d^ilbaa gobernador del Blasois.^
"ElpauVe; Ignacio fijó >eñ la reina madre una mirada re-
c d o s a . \  ,
—lü^éteós á'cartas vistas, padre recto, ej::clamó ’la réi- 
hâ madre desconcertapdo al monje bajó áu imponente mî
Igüació se eñeonttaba con
: ¿Nj
á casa de la beata?
—¡Me habéis salvado!—exclamó,—peTo no quiero vol­
ver ácasa^de aquella mujer, quiero que mé® llevéis á casa 
de mi padre. t.
Y decía esto; mientras él P. Ignacio, sin murmurar una 
frase, la arrastraba rápidamente^ dejándola dé la  casa de 
maese Pérnillet.
— Escuchadme un  momento,-srdijo cuando ya se creyó 
en éfeguridad,—y veréis que no solo soy viifetro amjgq; 
sino el de Vuestro padre; ;; , ’
-^¡Hablad!»—-murmuró Odeta con trémulo ademán. ^
— T e n é i s  u n a  f l o r  d é  l i s  e n  la fá fe n  i z q u ie r d a ,T ^ ^ e p u s o  é l  
P .  I g n a c i o  c o n  t o n o  p a t e r n a l . - ^ o  o s  h a u á d i c h o 'n u n c a  lo  
q u e  e s a a e ñ a l  s ig n i f ic a b a ?  . d i  .
— N o .: I • ■
—¿Ycreéis de veras serh ija  del qiíe sédice vuééteo pa­
dre?^ ■ ’ . .r.! . . , .
. Ha quedado G^lñprobado por,infinidad de eminencias médicaB, 
que el el i^ico preparado en eliH¡undo J
que haca ijetíacof Viprdcer eF^wello, barba,, higo te y cejas; im̂ pi- j 
de su c^raa', evita-^s catías y icur,a todas las enfermedades del , 
c^ÍJplludd, fibílií) son: Tiña^ fie la d a f  eQcema, p ilo s o , a lo p e c ia  '
- ív.«rf ',..1 .7 c a s p ^ f h u m o r  e s , ' o t o . ,  Qt o.¡̂ .̂ iŜ Ĵ yea î éah'iZO, f(,U'//i>(7f oo, OHJ. ■, I A,
* l̂ illohos de pefsotete que han'ásado el Céfiro deOr^nfeSil/o ’ 
'certifican y jus'iiticsm sus prodigloses resulitados. • , ■ . ¡¡í■ y-i» » s ■:. ■ ;.í-üÉLnL'■ V »t ...€¡ que es calvó 4'ie cae 'éflptaéel/o es porque quiere,
m ed ian te  co n tra to  . ■ '
pues
— qué* mciJo preguntáis?-m urm uró la joven con
t r é m i d P a d e i i i á n ,  • * * . * i r s L , . . . /
-P orque el maestro Ramus no es más que íivuestro pa*- 
dre adoptivo. • A  ̂ 1 . n , . fU
---.¡Oh! . .í,>. <» f.í ĵ:illO- " í : í y  i
-í^Sois Iahíjade un rey. . ; . ^
¡¡ H a d a  ¡ ^ ^ a g a f lp n o  s a le  e l
i d e a r s e  m á ^ r  garant|[á „en el éxito infalible deh ían re-.^¿Puede
nombrado C é f i r o  ^ e  Ó r i é n t e ^ i J l o ?
Consulta por el ^ventor ^ J j m e l i o d o r o  X i i l o ,  R a m illa  de Ga-., 
n a le ta s , n ú m . 13,  1 °—BA'I^P^ONA, úe 3 á ó , días festivos dê
lo  Al.' ,, ■' ' ' :f
T a:^ íén  se daasopnsultá'safprovinoiasívpor escrito, mandando .
libun'SelTo p ara  la cdntestaeión.f í :?v
De venta en toda;^íaálbU’e|iasPerftim eríasv BáZares;iDf'ogtierías;
F arj^c ias y Pelui|trpría^/A''5'jDe5e;^^^ f r a s c o .
^  a í r r / ' A ^ P  I M P O R T A R t E
2 6 ,0 0 0  P d te E T ñ S  ,í^i ¿p o s ta rán  contra igualí cantidad, a l ? 
que pretenda demOe^rtóq'^e existe en e l mundo u n  preparado qlíe
d#toejores resiiltad6^r^áe||^I ' igi '
„ ' C É E I Í ^ ‘'‘j Í E i ‘ O R I E N T B /r l th L L O
: ‘ ‘‘ . ,bi ¿ü/-->'ht'
. i- .  ̂ 7 ,
'i " ' / A ' ...'' { ^ 9  \  '%  t
